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OFICIAL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
; Luego que loe Sera. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los ntuneroa del BOLKHN que correspondan al 
distrito, dispondrin'que se fije un ejemplar en el si-
tio dé costumbre dónde permanecen hasta el recibo 
del número siguiente, - \< •• i ' 
'. ton Secretarios cuidarán de conservar los BOLB-
mms colecclouadós ordenádaméntei para su encua-
dernacion-que deberi Veriflcaraé cada a5o. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T "VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta.de la Diputación provincial ¿ 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas' al semestre j 15 pesetas al afio, 
.pagadas al solicitar la suscrioion. > 
Números aueltoB'25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que • sean a instancia de parte no.pobre, se. inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de SO céntimos de peseta, por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. : : 
¡ (Oáceta del. ^ia.b' d8.(jüíio) . .. 
. 1 . . - P B K S I D E N O I Á - . ' • « . . • ... .... . . 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en en. im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
PRESUPUESTOS. 
Circular . 
No habiendo remitido á este Go-
bierno de provincia los Ayunta-
mientos que 4 continuación se ex-
presan ,• el - presupuesto" ordinario • 
para el corriente ejercicio con la 
oportunidad que exige el art, 150 
de la vigente ley municipal, á pesar 
do la circular de este Gobierno de 
20 de Febrero último, publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL de 23 del mismo 
mes, he acordado prevenir ,á los-
Sres. Alcaldes, olvidados de la. ob-
servancia de la' ley, que si dentro 
de los ocho dias siguientes al de la 
publicación de esta circular, no so 
reciben dichos presupuestos, se exi-
girá á cada uno de los referidos A l -
caldes la multa de. 100 pesetas con 
que,' desde Túégo quedan cdnmi-
nados. 
í.eon 3 do Julio de 1891. 
E l Qob'órnador. 
«losú Novllln. 
Otero de Escarpizo' 
Quintana del Castillo 
Villiignton 
Villarejo 
Villares de Orvigo 
Alija de los Melones 
La Antigua ' i • ,. 
Borciános del Páramo 
Bustillo del Páramo 
Castrillo do la Valduerna 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Palacios dé la Valduerna 
Pobladura de Pelayo García 
Quintana del Marco 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bercianos 
Santa María del Páramo 
Soto dé la Vega 
Bofiar 
La Erciha •' : ' 
La Robla 
• Matallana da Vegacervera 
Rodiezmo 
' Valdél'ugueros 
'Armunia 
Chozas.de Abajo 
Garrafe 
Mansilla Mayor 
Santovenia de la. Valdoncma 
Sariegos •' " '". ', 
Vega de Infadzpnes " 
Villadangos 
Villaturiel 
Cabrillanes . . 
La Majúa 
Las; Om'á'ñás ' ' 
Alvares 
ÓabaEas-rárás 
'•Folgbs'p de la Rivera' 
Fresnedo 
Los Barrios de Salas 
Noceda 
Páramo del Sil 
Benuza • • 
.Toreno • ' 
Joarilla 
• La Vega de Almanza 
Santa Cristina. 
Villamizar 
Villamol' 
Villaverde de Arcayos 
Cistierna 
Lillo 
Maraña 
Renedo de Valdetuejar 
Ardon 
Campo do Villavidel 
Castrofuerte 
Fresno de la Vogá 
Gordoccillo 
Matanza 
Pajares do los Oteros . 
Santas Martas ' [ 
Valdovimbro 
Villademor »!e la Vega 
Villamandos 
Villahornato 
Arganza 
Candín 
Carracedelo 
Gorullón 
Fabero 
Vega de Espinareda 
VilTadecanes 
ELECCIONES. 
En cumplimiento A lo dispuesto 
por! el art. 35 del Real decreto de 
adaptación de 5 de Noviembre úl-
timo, se publica el resultado de. la 
elección parcial celebrada en el dis-
trito de Ponferrada-Villafranca- el 
día 28 del corriente, para el nom-
bramiento de un* Diputado provin-
cial. . „; , .-- , ; 
Di Francisco,¿avien Gabriel1 ' ; 
González C a m p ó l o . . . . . . . 9.711 
D. iPaulinp .Pérez Monteserin " '' 2 
León 4 de Julio de 1891. ^ 
E l Gobornador. , 
. / . " ' • José.Iiovlllo, 
Clrenlnr. 
' En el plazo de ocho días, ú contar 
desdo el en que se inserte la presen-
te circular en el BOLETÍN OFICIAL, 
sé presentarán'en este Gobierno to-
dos los Comisionados de • apremio 
nombrados contra los Ayuntamien-
'tós do esta provincia por descubier-
tos ál contingente provincial. 
En su consecuencia, prevengo á 
todos los Sres. Alcaldes la obliga-
ción eu que se encuentran do satis-
facer puntualmente sus dictas á di-
chos Comisionados, á los que cuida-
rán de hacer observar lo prevenido. 
León 4 de Julio de 1891. 
El Gobornador, 
«losé Novillo. 
SECCIÓN DE tmmn. 
Ayuntamiento de Carrocera, paraje 
llamado el Cilleron, y linda N . con 
fincas particulares de Benllera y 
Carrocera, S. con terreno de Cam-
posagrado, E . terreno común de 
Benllera y O. con el pueblo de Ben-
llera, y hace la designación de las 
citadas 15 pertenencias en la forma 
siguiente : 
Se tomará como punto de partida 
un cercado en el centro del valle del 
Cilleron, propiedad de D." Bernarda 
Cuelles, desde él se medirán al N . 
100 metros, al S. 200 metros, al O. 
400 metros y al E. el resto hasta 
cerrar el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado .que, tiene realizado el 
depositó prevenido . por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente solici-
'tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el término de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan, presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
'consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de tni-
neria vigente. 
León 13 de Mayo de 1891. 
«losé A'ovillo. 
Alinas. 
D. JOSE NOVILLO, GOBERNAOOR 
CIVIL n E ESTA PItOVINCIA. 
Hago saber: que por D. Pedro 
Mártinez Cuesta,, vecino de León, 
cómo apoderado de los Sres. Hijos 
dé José'Eúsebio Rochelt, vecinos de 
Bilbao, se ha presentado én lá Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia 21 del mes 
dé Abril á las diez y cuarto de su 
mañana una solicitud de registro 
pidiendo 15 pertenencias do la mina 
de carbón llamada Nicolasa, sita en 
término del pueblo de Benllera, 
Hago saber: quo por D. Pedro 
Martínez Cuesta, vecino de León, 
como apoderado de los Sres. Hijos 
de José Eusebio Rochelt, vecinos 
tfe Bilbao, se ha presentado en 51a 
Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia en el día 21 del 
mes de Abril á las diez y cuarto de 
su mafiana una solicitud do regis-
tro pidiendo 20 pertenencias de la 
mina de hierro llamada Enriqmz, 
sita en término del pueblo de la 
Velílla, Ayuntamiento de Riello, 
paraje llamado valdeluna, y linda 
N . con tierras de los herederos de 
Juan V'alcarce, vecino de Riello, S. 
camíuo y terreno común de la Ve-
lilla, E. tierra de Gaspar Quintana 
y O. con tierra de Juan. Sánchez y 
campo común, y hace la desisrna-
cion de las citadas 20 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto do partida 
una calicata abierta en la tierra de 
Juan Diez, vecino de Riello, con 
mineral á la -vista, desde él se medi-
rán al N . 200 metros, al S. 200 me-
tros, al 0.300 metros y al E . el resto 
hasta cerrar «1 perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el .término de sesenta dias, 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que «« 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 13 de Mayo de 1601. 
J o s é Novillo. 
SECCION D E FOMENTO. 
ESTADO del precio medio que han alcamado en esta provincia los artículos de consumo durante el mes de Mayo último 
PUEBLOS. 
I • Astorga 
ñi'i La Bañeza 
LaVecilla 
León 
Murías de Paredes 
Ponferrada 
Riafio 
Sahagun 
Valencia de D. Juan.. 
Villafrauca del Bierzo. 
TOTAL. 
Precio medio general 20 38 
GRANOS. 
Bcctólilro. 
Trigc. 
Pte. Ce. 
25 
18 76 
22 84 
20 13 
23 
17 58 
18 
19 37 
19 34 
19 81 
203 83 
Ctbüdí. I Ctitl». 
Pts. Oa. Pts. Os. 
16 
14 
16 
15 
17 
13 
11 
15 
13 
12 
146 70 
14 67 
18 
14 99 
16 12 
16 36 
18 
13 58 
11 25 
14 85 
16 83 
14 44 
154 42 
15 44 
laii. • 
Pts. Os. 
L E u D M B B E S . 
Kiuaramo 
Maiui 
Pts. Cs. Pts. Cs 
49 
55 
60 
70 
• 80 
• 48 
> 70 
• 60 
. 59 
> 50 
6 01 
60 
Iteilt, 
Pts. Os. 
64 
58 
60 
60 
75 
75 
75 
65 
» 
54 
5 86 
65 
CALDOS. 
Litro. 
Tito 
Pts. Os. 
13 15 
l 31 
IguarlitnU 
Pts. Cs. 
. 47 
> 28 
.50 
..50 
> 50 
. 20 
> 50 
i 20 
i 25 
> 25 
3 65 
36 
» 77 
1 
1 
1 
• 75 
1 
1 
> 60 
1 
8 12 
90 
CABNBS. 
Kilégramo. 
Tita. 
Pts. Os. 
Cttatn. 
Pts. Cs. 
20 
1 09 
10 61 
1 06 
Toi'mo 
Pts. Os. 
> 80 
1 
1 
1 
1 
1 
l 09 
5 89 
98 
tt trigo 
Pts. Cs. 
1 70 
1 75 
2 12 
2 
1 75 
2 
2 
2 
2 10 
2 
19 42 
1 94 
PAJA. 
Kilógramo. 
Di tebad». 
Pts. Os. 
52 
05 
4 
4 
5 
4 
4 
7 
4 
4 
4 
8 
> 48 
05 
R E S Ú M E N . 
TRIGO. 
^Máximo.. 
'ÍMinimo.. 
HcctíHlro. 
Pesetas. Cs. 
25 . 
17 58 
17 » 
11 40 
LOCALIDADES. 
Astorga 
Ponfertada 
Murías de Paredes 
Riaño 
León 8 de Junio de 1891.—El Oficial encargado, JUAN A . PAREA .—V.° B.°—El Gobernador, NOVILLO 
ADMINISTRACION OE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON. 
VIIVAS 
Habiéndose expedido los títulos de las minas que comprende la siguiente relación, se hace saber 4 los respectivos concesionarios que el perio-
do para la recaudacionvoluntaria del impuesto de cánoa por superficie correspondiente al 4.° trimestre del actual ejercicio que dichas minas adeudan 
á la Hacienda, es el de 15 días contados desde la publicación de este anuncio, naciendo la acciou ejecutiva trascurrido que sea el indicado plazo. 
E l importe del referido trimestre se pagará en esta Administración, en las horas ordinarias de oficina, al oficiafdel Negociado de minas don 
Román G. Barrios por hallarse vacantes las plazas de Recaudadores de las respectivas Zonas eu que radican las minas, según lo dispuesto en la Real 
órden de 21 de Agosto de 1889. 
Lo que se nace público para que llegue 4 conocimiento de los interesados. 
León 19 de Junio de 1891.—El Administrador de Contribuciones, Federico F. Gallardo. 
¡fombro ¿e la mina 
Rico Mundo.. 
La Victoria.. 
San Rafael... 
La Británica. 
La Escocesa. 
San Antonio. 
San José 
Felipa 
Virginia 
San José 
Mercedes 
Delfina 2."... 
L a V e c i l l a . . . 
La Emilia . . . 
Cobre. 
Idem.. 
Hulla. 
Cobre. 
Idem . 
Hulla. 
Idem.. 
Cobre. 
Idem.. 
Hulla. 
Idem.. 
Cobre. 
Idem.. 
Idem.. 
tíümoro 
de perto. 
45 
12 
51 
24 
12 
16 
126 
24 
16 
27 
10 
12 
12 
12 
Tómino oo quo radican 
Rediezmo 
Idem 
Vegacervora 
Rediezmo 
Idem 
Vegacervera 
Pola de Gordon... 
Rediezmo 
Idem 
Idem 
Matallana 
Pola de Gordon... 
Rediezmo 
Valdeteja 
Worabra del dueño 
Manuel Fernandez , 
Lart Aud Compagny Limited. 
Miguel Mallo López 
Juan Guillermo Rediinood 
Lart Aud Compagny Limited. 
Miguel Mallo López 
Facundo M. Mercadillo 
Félix Murga 
EL mismo 
Matias Calvo , 
Antonio Alvarez Caso 
Mariano Tascon 
Lart Aud CompagnyLimited.. 
Pedro Sierra Escobar 
León 
Londres. 
León 
Fontun.. 
Londres. 
León 
Idem 
Bilbao . . 
Bilbao 
Matallana . 
Buiza 
Londres... 
Pardavé. . , 
Nombre do; ropresentanto en la capital 
Fecha do l a expedición 
del titulo 
Facundo M . Mercadillo... 
José Rodríguez Vázquez. 
18 Mayo 
Abril 
Mayo 
Abril 
1891 112 
30 
51 
60 
30 
16 
126 
60 
40 
27 
10 
30 
30 
30 
50 
ADMINISTRACION 
de Con!rlbaelones de l a provincia 
Ctrcalar . 
Para poder comprobar y justificar 
la cuenta de recibos-talones para 
las contribuciones de territorial, é 
industrial correspondientes al pre-
supuesto corriente de 1891-92, faci-
litados á los Sres. Administradores 
Subalternos y Alcaldes de los Ayun-
tamientos de la provincia, se les en-
carece y encarga la necesidad de 
que & la presentación de los repar-
timientos y matrículas acompañen 
á los mismos los recibos-talones so-
brantes, tanto útiles, como inutili-
lizados, de lo contrario, me veré en 
la precisión de exigir la responsabi-
lidad de su importe y . demás que 
proceda. 
León 3 de Julio de 1891.—El Ad-
ministrador de Contribuciones, Fe-
derico F. Gallardo. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conititucimal dt 
Cárriió 
Como por falta de licitadores no 
baya tenido lugar en la 2." subasta 
celebrada por este Ayuntamiento el 
arriendo municipal con venta á la 
exclusiva de las especies vino, car' 
nes frescas, alcoholes, aguardientes 
y licores para el año económico de 
1891-92; se hace saber al público 
que, la 3.' subasta tendrá lugar des-
de las dos á las cuatro de la tarde, 
del dia 9 de los corrientes, en las 
consistoriales de este Ayuntamien-
to, rebajando el tipo una tercera 
Salte y quedando subsistentes to-as las demás condiciones del ex-
pediente, que se encuentra expues-
to al público en la Secretaría de es-
ta municipalidad. 
Carrizo á 3 de Julio de 1891.—El 
'Alcalde, Domingo Ser. 
ni reclamaciones contra el mismo. 
Santa Colomba de Curuefio á 30 
de Junio de 1891.—El Alcalde, Be-
rardo G. Tejerina. 
D. Pablo Teijon Moral, Alcalde cons-
titucional de Trabadelo. 
Hago saber: que no habiéndose 
rematado en su totalidad por falta 
de proposiciones admisibles, en la 
segunda subasta, los derechos de 
consumos de este pueblo y el de 
Parada de Soto, con exclusiva en 
las ventas al por menor de los lí-
quidos y carnes, y á venta libre las 
demás especies, durante el año eco-
nómico de 1891-92, se acordó cele-
brar tercera subasta, señalándose al 
efecto el dia 8 de Julio próximo, en 
la casa consistorial y hora de las on-
ce de la mañana á las dos de la tar 
de, en cuya subasta se admitirán 
proposiciones que cubran las dos 
terceras partes del precio señalado 
á las respectivas especies, cuyo im-
porte, tarifas y demás, así como el 
pliego de condiciones á que han de 
sujetarse los contratos, constan en 
el expediente que se halla de maní- . 
fiesto en la Secretaria municipal. 
Trabadelo Junio 28 de 18P1—Pa-
blo Teijon. 
ñor de líquidos y carnes y & venta 
libre las demás con aumento del ó 
Eor 100 en los precios de ventas de is especies que constan en el ex-
pediente, se celebrará tercera su-
basta el dia 8 del corriente y hora 
de las dos de su tarde en la sala de 
sesiones de este Ayuntamiento. 
Mansilla Mayor y Julio 1.* de 
1891.—El Alcalde. Narciso Pino. 
Alcaldía constitucional de 
Peramanes 
No habiendo sido aprobado por la 
Administración provincial el expe-
diente de arriendo de los derechos 
de consumos sobre el vino, aguar-
dientes y alcoholes y carnes frescas 
á venta libre, por falta de la inser-
ción correspondiente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, este Ayun-
tamiento acordó volver á nuevo ar-
riendo, señalando para la subasta el 
dia 19 del corriente y hora de las 
diez de la mañana en la Sala de se-
siones del mismo. 
E l tipo para la subasta es el de 
2.427'25 pesetas, y el pliego de 
condiciones se halla de manifiesto 
en la Secretaria de dicho Ayunta-
miento. 
Peranzanes 2 de Julio de 1891.— 
El Alcalde, Félix Fernandez 
Alcaldía tonslitimonal de 
Santa Golomha de Onruelto. 
Terminado el reparto de territo-
rial de este Ayuntamiento para el 
ejercicio de 1891 á 92, se hace saber 
al público por término de diez días 
para que dentro de ese plazo se pre-
senten en Secretaria á reclamar con-
tra la validez del mismo los que se 
consideren agraviados, pues pasados 
que sean no se admitirán protestas 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Villavidel. 
El Ayuntamiento que presido, en 
sesión del dia de hoy, asociado de 
igual número de contribuyentes, 
acordó que para hacer efectivo el 
encabezamiento del cupo de consu-
mos de este Ayuntamiento, para el 
próximo afio económico, el arrien-
do á venta libre de todas las espe-
cies sujetas al impuesto, bajo el t i -
po de 1.125 pesetas por consumos, 
cereales, alcoholes, licores y aguar-
dientes, con más el 100 por 100 de 
recargo municipal sobre dichas es-
pecies, y además 125 pesetas por sal 
común sin recargos, cuya subasta 
tendrá lugar en la consistorial el 
dia 10 del próximo Julio, de las diez 
á las doce de la mañana, bajo el 
pliego de condiciones que se halla-
rá de manifiesto en la Secretaría 
municipal. Para tomar parte en la 
subasta es necesario que los licita-
dores coqsignen el 2 por 100 de d i -
chos cupos en la Depositaría muni-
cipal como garantía de sus proposi-
ciones. Y si por falta de licitadores 
no tuviere lugar la subasta, se ce-
lebrará una segunda con la rebaja 
de la tercera parte el dia 14 del re-
ferido mes y en las mismas horas. 
Campo de Villavidel y Junio 30 de 
1891.—Pedro Cañas. 
Alcaldía coiislitucienal de 
Pórtela. 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento el 
expediente de propuestas de arbi-
trios extraordinarios sobre artículos 
de consumo, no comprendidos en la 
tarifa general del impuesto, para en-
jugar el déficit de 597 pesetas 97 
céntimos que resulta en el presu-
puesto municipal del corriente ejer-
cicio, después de agotados cuantos 
.recursos ordinarios autoriza la ley. 
Los vecinos ó contribuyentes que se 
consideren agraviados con la pro-
puesta, pueden interponer sus re-
clamaciones ante esta Alcaldía du-
rante el término de 10 dias á contar 
desde el de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
Pórtela 30 de Junio de 1891.—El 
Alcalde, José Bello. 
sa consistorial de este Ayuntamien-
to el dia 13 del corriente y hora de 
las diez de su mañana, todo bajo 
las mismas condiciones expresadas 
en las anteriores subastas sm efecto 
y pliego de condiciones que se en-
cuentra en la Secretaria municipal. 
Santa Marina del Rey á 2 de Julio 
de 1891.—El Alcalde, Juan Mayo.— 
Pedro Barriales Diez, Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Villamandos. 
Terminado el padrón de cédulas 
personales, para el ejercicio de 1891 
á- 92, se halla expuesto al público 
por término ocho dias, con objeto 
de que los interesados hagan las re-
clamaciones que crean justas. 
Villamandos 1." de Julio de 1891. 
— E l Alcalde en funciones, Felipe 
Herrero. 
Alcaldía constitucional de 
Mansilla Mayor 
No habiendo tenido efecto la su-
basta de derechos de consumos, con 
exclusiva en las ventas al por me-
D. Juan Fernandez, Alcalde consti-
tucional del Ayuntamiento, do 
Cebanico. 
Hago saber: que desde esta fecha 
se halla vacante la plaza de Secreta-
rio de este Ayuntamiento, dotada 
con la asignación anual de 450 pe-
setas pagadas por trimestres de los 
fondos municipales, la persona que 
desee solicitar dicho cargo, presen-
tará su solicitud documentada en-
ferma, durante el plazo de 15 dias á 
contar desde la fecha, pues pasado 
dicho plazo se proveerá. 
Cebanico l / d e Julio de 1891.— 
E l Alcalde, Juan Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
Valderrueda. 
No habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores la subasta de 
arriendo con exclusiva en las ven-
tas al por menor de las especies 
comprendidas en el grupo de líqui-
dos de la tarifa oficial, con inclusión 
de alcoholes, anunciada para este 
dia, se celebrará otra segunda el 
dia 9 del corriente, de una á tres 
de la tarde con los precios de venta 
rectificados, bajo la base del 10 por 
100 de aumento, según expresa el 
pliego de condiciones y demás cir-
cunstancias que determina el ar-
ticulo 77 del reglamento de consu-
mos, la cual tendrá lugar en esta 
casa consistorial con asistencia de 
la comisión del Ayuntamiento, sir-
viendo de tipo la cantidad que cons-
ta en el anuncio inserto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, corres-
pondiente al dia 29 de Junio ú l -
timo. 
Valderrueda 2 de Julio de 1891. 
— E l Alcalde, Ignacio Sánchez. 
Alcaldía constitucional de 
Deslriana 
Terminado el repartimiento de la 
contribución territorial para el cor-
riente año económico de 1891 á 
1892, se halla expuesto al público 
en la Secretaria municipal por ter-
mino de 8 dias, con objeto de que 
los contribuyentes puedan enterar-
se de la aplicación de cuotas que á 
cada uno na correspondido, y pue-
dan hacer las reclamaciones que 
crean convenirles, pues pasado di-
cho plazo no serán oidas. 
Destriana 1.° de Julio de 1891.— 
E l Alcalde, Vitorio de Chana 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Rey. 
Habiendo dejado sin efecto el se-
ñor Administrador de Contribucio-
nes de la provincia, la subasta de 
arriendo de líquidos y carnes con la 
exclusiva en la venta al por menor 
en los cinco pueblos de este Ayun-
tamiento, durante el año económico 
de 1891 á 92, á causa de no haberse 
publicado dicha subasta en el BOLE-
TÍN OFICIAL y qué tuvo lugar el dia 
27 del próximo pasado Junio. 
En cumplimiento á lo acordado 
por aquella superioridad se hace sa-
ber de nuevo al público á fin de que 
los que deseen tomar parte en la re-
petida subasta se presenten en la ca-
Terminado por el Ayuntamiento 
y Junta pericial el apéndice al ami-
Ilaramiento que ha de servir de base 
al repartimiento de la contribución 
de inmuebles, cultivo y ganadería 
para el año económico "de 1891-92, 
se halla de manifiesto y expuesto a l 
público en las Secretarías respecti-
vas por término de 8 dias contados 
desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que los contribuyentes que 
en él figuren puedan hacer las re-
clamaciones de derecho, y pasados 
no serán atendidas. 
Riego de la Vega 
Valderrey 
Alcaldía constitucional de 
Escolar de Campos 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba se halla vacante la plaza de 
médico cirujano de beneficencia 
municipal para la asistencia de 13 
familias pobres, con la dotación 
anual de 125 pesetas, pagadas por 
trimestres vencidos del presupuesto 
municipal, y la asistencia particu-
lar de 80 familias del pueblo; advir-
tiendo que se le concede poder asis-
tir á los pueblos de distancia 3 kiló-
metros, siendo la residencia fija en 
este término municipal. 
También se halla vacante la me-
dicina para las referidas familias po-
bres, con la dotación de 25 pesetas, 
pagadas como arriba ya manifes-
tado. 
Los aspirantes se servirán presen-
tar sus solicitudes en el término do 
15 dias, contados desde la inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
Escobar de Campos 3 de Julio de 
1891.—El Alcalde, Miguel Borge. 
'4 u 
t 5 ' i 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado 
Cumplidas las formalidades pres-
critas en la Real orden circular de 
5 de Abril de 1889 y en la de 3 da 
Agosto de 1878, y demás gue en 
aquella se citan, el Ayuntamiento y 
Junta de asociados que tengo el ho-
nor de presidir, han acordado en se-
sión del 26 de Abril último, con el 
fin de cubrir el déficit de 873 pese-
tas 13 céntimos, que resulta en el 
presupuesto para el ejercicio cor-
riente, el arbitrio extraordinario de 
15 céntimos de peseta en cada 100 
kilogramos de leñas de todas clases 
que se consuman en esta localidad. 
Lo que se hace público con su-
jeción á las reglas 2." y 3.*, dispo-
sición 2.' de la citada Real orden 
de 3 de Agosto de 1878. 
Vegas del Condado 2 de Julio de 
1891.—Jerónimo Robles. 
No habiendo tenido efecto por 
falta de licitadores la subasta del 
arriendo á venta libre de las espe-
cies que se determinan en el edicto 
publicado en el BOLETÍN OFICUI, del 
27 de Mayo último, número 143, 
se anuncia una segunda en iguales 
términos y por igual tipo que la 
primera, y según To dispuesto en el 
art. 53 de la ley de 21 de Junio de 
1889, para el dia 12 del actual y 
hora de las doce de su mañana. 
Vegas del Condado 2 de Julio de 
1891.—Jerónimo Robles. 
D. .Tustiniano Fernandez Campa y 
Vigi l , Juez de primera instancia 
de esto partido. 
Hago saber: que no habiendo te-
nido efecto por falta de licitadores 
la subasta do los bienes que se ex-
presarán procedentes de Francisco 
Cabero Febrero, vecino que fué de 
Villar del Yermo, fallecido abintes-
tato, anunciada para el dia 29 do 
Mayo último, se auuncia otra se-
gundo, con la rebaja del 15 por 100 
de la tasación, cuyos bienes son los 
siguientes: 
Un cscaíio de respaldo, en 85 cén-
timos. 
Una mesa vieja con su cajón, en 
C5 céntimos. 
Otra mesa con cajón, en 43 cén-
timos. 
Un candil viejo de hierro, en 8 
céntimos. 
Una podadera vieja, en S cénti-
mos. 
Una mesa pequeña vieja, en 23 
céntimos. 
Un oscañil de chopo usado, en 1 
peseta 70 céntimos. 
Una poiza vieja de paja, en 13 
céntimos. 
Uu banco viejo, on 12 céntimos. 
Uno mesa pequeña y vieja, en 4 
céntimos. 
Una calabaza para líquido, en 21 
céntimos. 
Una fuente de Talavera, en 21 
céntimos. 
Una cama con jergón do estopa 
en buen uso y dos mantos viejos de 
lana, una sábana vieja y uu cober-
tor viejo rajón de estopa, en 8 pese-
tas 50 céntimos. 
Un escañil de chopo pequeño y 
viejo, en 30 céntimos. 
Dos chalecos de estameña verde 
en 85 céntimos. 
Dos chaquetas viejas de paño, en 
85 céntimos. 
Tres pares de bragas, dos viejas y 
otras usadas, en 1 peseta 5 cén-
timos. 
Una capa de paño pardo viejo, en 
una peseta 28 céntimos. 
Un par de botines viejos, en 22 
céntimos. 
Un sombrero viejo en 5 céntimos. 
Unas alforjas viejas de estopa, en 
42 céntimos. 
Un barreño pequeño de madera, 
en 22 céntimos. 
Una hemina vieja con su rasero, 
en 85 céntimos. 
Un cribo y una ceranda viejos en 
43 céntimos. 
Un rastrillo viejo para lino en 22 
céntimos. 
Un hacha pequeña vieja en 22 
céntimos. 
Dos'calderas de hierro en 42 cén-
timos. 
Una ativa con sn reja vieja, en 
85 céntimos. 
Un yugo de caballería con sobe-
yuolo y trasga en 62 céntimos. 
Un trillo viejo en 42 céntimos. 
Unas escaleras viejas de mano en 
85 céntimos. 
Una vienda y dos viendos viejos 
en 43 céntimos. • 
Un rustro viejo en 8 céntimos. 
Un azadón pequeño viejo en 85 
céntimos. 
Una carral para vino, de hacer 40 
cántaros, en mal uso, en 5 pesetas 83 
céntimos. 
Como medio carro de paja en 2 
pesetas 55 céntimos. 
íincas 
1 .* Una casa bodega on el casco 
de Villar del Yermo, en la calle de 
de abajo, sin número, cubierta de 
paja, se compone de una puerta co-
rredera de entrada, sin corral, linda 
de frente con dicha calle, derecha 
entrando y espalda con casa de Ja-
cinto Chamorro, vecino de Villar, J 
por la izquierda con calle de los Ca-
sares; en 51 pesetas. 
2. " Una tierra término do Villar 
del Yermo, do llaman carrebercia-
nos, hace (los heminas, linda O. 
cairebercíanos, N . y P. con Victo-
rio Jlartinoz, y M . coa carro Santa 
María; en 10 pesetas 50 céntimos. 
3. " Otra id. do llaman los carr.a-
linos, hace dos heminas, linda O. y 
N . con Bernardo Méndez, M. con 
carrevalencia y P. con Angel Gar-
cía, vecinos do Villar, en 12 pesetas 
55 céntimos. 
4. " Otra on dicho sitio, de dos 
heminas, linda al M. con Domingo 
Fidalgo, N . con Pedro Grande y O. 
con Gregorio Fidalgo, vecinos de 
Villar, on A pesetas 25 céntimos. 
5. " Otra id. donde llaman curre 
la puente, hace dos hemioas, linda 
M. con el comino, O. Angel García, 
do Villar, en C pesetas 50 cénti-
mos. 
G.° Otra en dicho sitio, de he-
mina y media, linda O. con laguna 
' de carro la puente, M. otra de Fran-
! cisco- Francisco, do Villar, en 5 pe-
í setas 10 céntimos. 
j 7." Y otra en dicho término do 
llaman la sonda de la pata, hace dos 
i heminas, linda M. José Colinas. N . 
! de Martin Colinas, vecinos de Zua-
de la mañana, advirtiéndose que pa-
ra tomar parte en la subasta habrá 
de consignarse préviamente sobre 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 
de la tasación, que no se admitirá 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes de ésta, y que no hay tí-
tulos inscritos de los inmuebles. 
Dado en la Bañeza á 23 de Junio 
de 1891.—Justiniano F. Campa.— 
Por su mandado, Arsenio Fernandez 
de Cabo. 
ros, on 8 pesetas 50 céntimos. 
El remate será simultáneo ante 
esto Juzgado y el municipal de Ber-
cianos del Páramo, tendrá lugar el 
dia 30 de Julio próximo á las once 
D. Teófilo Ceballos, Juez de ins-
trucción de esta villa y su partido 
Hago saber: quinara el dia 21 
del corriente y hora de las once de 
su mañana tendrá lugar en pública 
licitación la venta dolos bienes que 
se expresarán de la propiedad de 
Cárlos González Corral, vecino de 
Saucedo, para pago de costas á que 
fué condenado por consecuencia de 
causa criminal que contra el mismo 
se instruyó por el delito de lesiones 
graves, cuyos bienes son los s i -
guientes: -
1. ° Una tierra al sitio de la car-
rera, término de Saucedo, do su-
perficie dos cuartales poco más ó 
menos, que linda por Naciente tier-
ra de Ceferina Santalla González y 
más de herederos de Diego San M i -
guél, Mediodía más de Benito Juan 
y Juan, Poniente otra de Máximo 
Libran y Noite camino, tasada en 
10 pesetas. 
2. ° Otra tiorra al sitio del bon-
cin del tío Cayetano, de cabida 12 
áreas 7 centiáreas, dicho término, 
linda á Naciente terreno inculto, 
cuyo dueño se desconoce, Mediodía 
más tierra inculta de Domingo San 
talla Librán, Poniente tierra y cas-
taños do Fausto San Míguél y Norte 
más terreno inculto de Míguél Pé-
rez Campelo, tasada en 15 pesetas. 
3. ° Otra tierra al sitio de las ve-
lillas, término ante dicho, de cabi-
da 6 cuartales, linda por Nociente 
tierra de Tirso Figueroa, Mediodía 
otra de Petra Santalla Carbajo, Po-
niente más do Gregorio Campelo y 
Norte otra de Pedro González (a) el 
Repeluso, tasada en 25 pesetas. 
4. ° Una viña y tierra inculta, al 
sitio de Santo Domingo, citado tér-
mino, que constituye una sola fin-
ca, siendo su cabida 12 áreas 8 cen-
tiáreas, y linda por Naciente tierra 
de Josefa González y hermanos, 
Mediodía otra do Valentín Méndez, 
Poniente viña de Alejandro Pérez 
Ovalle .y Norte comino, tasada en 
25 pesetas. 
5. " Dos castaños con su terreno 
de un cuartal, ó 4 áreas 36 centi-
áreas, al sitio del rabanal y término 
d« dicho Sancedo, que lindan por 
Naciente camino público, Mediodía 
huerto do Pablo Librán y Poniente 
más de Teresa Urio, tasodos en 30 
pesetas. 
Se advierto á los licitadores que 
no hay títulos de propiedad y que 
no tendrán derecho á reclamarlos; 
que pora tomar parte en la subasta, 
han de consignar el 10 por 100 do la 
tasación, uo admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la misma. 
Dado en Villafranca del Bierzo á 
1.° de Julio de 1891.—Teófilo Ceba-
llos.—P. S. O., Manuel Pelaez. 
de Quintana del Castillo, déla can-
tidad de ciento cincuenta y tres pe-
setas, que le adeuda doña Raimun-
da Alvarez Rabanal, que lo es de 
Murías de Ponjos, viuda de Vicente 
Pérez, y las costas causadas y que 
se causen, se sacan á pública su-
basta las fincas rústicas siguientes: 
1.* Un quiñón de pradera titu-
lado el nabaron, al término de Mu-
rías de Ponjos, cabida de un carro 
de tapin, que linda al Este otro de 
Leandro Díaz, de la misma vecin-
dad, Sur y Oeste camino y Norte 
reguera, tasado en ciento sesenta 
2. * Otro quiñón de pradera, al 
mismo sitio y término, cabida me-
dio carro de tapin, linda al Este 
otro de Gabriel Barden, Sur y Oeste 
otro de Leandro Diez, ambos veci-
nos de Murías de Ponjos, y Norte 
reguera, tasado en setenta y cinco 
pesetas. 
3. * Un nabar, en el casco del 
mismo Murías de Ponjos; cabida 
medio cuartal de sembradura, cen-
tenal, linda al Este y Sur casa y 
huerta de Leandro Diez, Oeste na-
bar de Aniceto Melcon, vecino de 
dicho Murías y Norte casa de la 
ejecutada Raimunda Alvarez, tasa-
do en setenta y cinco pesetas. 
Total importe de las tres fincas 
trescientas diez pesetas. 
E l remate tendrá lugar el dia 
veinte de Julio próximo á las diez 
de su mañana en la audiencia do 
este Juzgado municipal, no admi-
tiéndose postura que no cubra las 
dos terceras partes de su tasación, 
ni á los licitadores que no consig-
nen el diez por ciento del valor de 
aquellas; aivirtiendo que las fincas 
carecen de titulo inscrito, pudiendo 
adquirirlo el rematante á su costa, 
y sino conformarse con el acta del 
remate. 
Lo que se anuncia al público pa-
ra conocimiento de los que quieran 
tomar parto en dicha subasta. 
Dado en Valdesamario á veinte 
de Junio de mil ochocientos noven-
ta y uno.—El Juez, Ventura Diez. 
Por su mandado, Benito Alvarez. 
D. Ventura Diez Menendez, Juez 
municipal de Valdesamario. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D. Juan González Pérez, vecino 
Juzgado municipal do 
Cimanes de la Vega. 
Por hallarse desempeñada interi-
namente se anuncia vacante la pla-
za de Secretario municipal do este 
Juzgado, la cual se ha de proveer 
conforme á lo dispuesto en la ley 
provisional del Poder judicial y re-
glamento de 10 de Abril de 1871 y 
dentro del término de 15 dias, á 
contar desdo la publicación do la 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
Cimaoes de la Vega 24 do Junio 
do 1891.—El Juez municipal, Juan 
Alonso.—Kl Secretario interino, Ja-
cinto González. 
ANDNOIOS PAKTICDLA.RP.S. 
So arriendan los excelentes pos-
tos de la Vega dé la Vizano, propie-
dad de la Excma. Sra. Duquesa de 
l'astruna, en esta villa de Alija, a 
propósito para ganado vacuno, 
manso ó bravio. 
Las personas á que pudieren in-
teresarles podrán concortarse con 
su Administrador que suscribe. 
Alija do los Melones á 24 de Junio 
de 1891.—El Administrador, Do-
mingo España. 
Imprenta de la Diputación provincíftl. 
SECCION DE FOMENTO 
Vor Real orden do 20 do Junio último, ha sido aprobado el plan general do aprovecliamiont.os forestales que ha de regir para los montes públicos do esta provincia durante el año forestal do 1891 á 92, el 
cual empezará á contarse desde 1 ° de Octubre próximo, cuyos aprovechamientos son los mismos quo aparecen en los estados que se insertan ú continuación y deberán efectuarse en completa observancia con las 
condiciones i.ue compren len los pliegos quo al efecto también se insertan al final de dicho estado. 
La liotoriedad do la conveniencia en que tales aprovechamientos se ejecuten dentro do las referidas condiciones, me releva do interesar el celo do las autoridades encargadas do su cumplimiento, sin quo 
por esto me considere excusado de llamar la atención de las mismas para que no omitan bajo ningún pretexto el denunciar á mi autoridad cualquiera falta quo notaren, y para quo no consientan se dé principio á 
ningún disfrute sin que proceda la exhibición de la oportuna licencia del distrito forestal. 
Lo que he dispuesto hacer público por medio de este poriódied oficial para sus efectos consiguientes. 
Looi 6 de Julio de 1891 .—El Gobernador, José Novillo. 
PROVINCIA. DE LEON. 
v 
PLAN DE APUOVECHAMIENTOS para el año fomlal de 1891 á 1892 relativo d los montes púílicos, inelviáos en el Catálogo formado con arreglo a lo dispuesto en el Seal decreto de 22 de Enero de 1862 y conforme con 
h h¡f de 24 de Mayo de 1803. 
PUEULOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES AYUNTAMIENTOS 
Benavidcs 
Carrizo 
Castrillo los Polvazares. 
Lucillo. 
Mogaz, 
Llamas de la Rivera. 
Otero de Escavpizo.. 
Brazuelo. 
Quintana del Castillo. 
IQuintanilIa del Valle 
(Carrizo y Villanuova 
/Idem ídem 
¡Santa Catalina 
Moliuaferrera 
Piedrasalvas 
Lucillo 
Villalibre 
Chana 
Pobladura de la Sierra 
Busnudiego 
Filiel 
Luyego 
Boisan 
Í
Benamarias 
Magaz 
Vega de Magaz 
¡Porquero 
/Banidodes 
'Zacos 
IQuintanilIa do Sollamas 
IBrimeda 
i Brazuelo 
jPradorrey 
¡Idem 
[El Ganso 
:Vbano, Castro y La Veguclliua. 
Quintana del Castillo 
Uiofrio 
[Oliegos 
Villameca 
Villarmeriel , 
Perreras y Morriondo 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
M&tleras leñas 
Rspociu. 
Mtrs. cú-bicos. 
00 
100 
» 
80 
80 
60 
45 
líxtcn 
sion 
53 
324 
171 
CO 
3126 
502 
243 
452 
86 
1526 
125 
1578 
506 
1134 
694 
80 
259 
469 
664 
237 
459 
355 
774 
84 
187 
136 
703 
741 
1039 
903 
658 
855 
1602 
PASTOS 
Jisjwcíe de ganado ij número de cahezas 
60 
300 
140 
300 
600 
220 
440 
340 
140 
360 
120 
300 
200 
260 
260 
240 
240 
200 
300 
200 
160 
240 
400 
80 
120 
200 
500 
400 
300 
260 
300 
300 
300 
80 
150 
30 
40 
100 
25 
100 
80 
45 
45 
» 
100 
81 
110 
103 
30 
100 
150 
40 
50 
60 
100 
250 
Kpoca en que ti» do . verillcarso ol diirovoclia-
micnto 
Todo el a ¡i 
Idem 
Idem , 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
fticion 
«lo los 
pastos 
Posets 
100 
745 
105 
305 
950 
345 
650 
375 
185 
550 
220 
529 
422 
429 
429 
361 
555 
446 
600 
517 
260 
278 
500 
100 
210 
270 
925 
1040 
517 
421 
625 
671 
1003 
KAillON 
Call-
iMad. 
60 
40 
100 
100 
00 
60 
40 
100 
100 
40 
00 
60 
100 
100 
60 
Ü 
00 
00 
60 
80 
40 
Ta-
sación 
«ROZAS 
Especio 
Can-
tidad 
280 
i 
40 
300 
300 
150 
100 
00 
100 
100 
150 
130 
200 
200 
200 
200 
200 
260 
130 
100 
100 
140 
40 
00 
100 
300 
200 
200 
150 
200 
300 
300 
sumeu 
de la 
Ta-
sación isacion 
140 
20 
150 
150 
7b 
50 
30 
50 
50 
75 
65 
100 
100 
100 
100 
100 
130 
65 
50 
50 
70 
20 
30 
50 
150 
100 
100 
75 
100 
150 
150 
109 
885 
135 
370 
1145 
525 
800 
500 
260 
690 
300 
679 
562 
559 
574 
461 
055 
591 
775 
582 
310 
373 
654 
120 
315 
365 
1075 
1200 
662 
601 
845 
896 
1213 
AYUNTAMIENTOS 
Quintana del C a 3 t i l l o . . . | ° u ^ ; ; 
Tabuyo.... 
Priaranza de laValduerna we™"28-
PUEBLOS A (JUB PEBTENEOEN LOS MONTES 
Rabanal del Camina.. 
Qnintanilla de Somoza.. 
Viforcos 
La Malnenga 
Rabanal Viejo 
Prada déla Sierra 
Andifiaela 
(Idem 
Foncebadon 
Rabanal del Camina... 
Idem 
Villagatou 
San Justo de la Vega.. . 
Sta. Colomba de Somoza 
Santiago Millas. 
Truchas. 
Turcia 
Val de San Loreozo. 
Villamejil 
Villares de Orvigo. 
Argañoso 
.Los Barrios de Nistoso 
¡Ucedo .' 
(Manzanal, Montealegre y la Silva . 
¡Nistal 
/Santa Colomba de Somoza 
Idem 
Tabladillo 
Idem 
Villar de Ciervofc 
Santa Marina 
Pedredo 
Murías de Pedredo 
Turieozo 
Valdemanzanas 
VSantiago Millas 
ÍValdespino 
Cunas 
Qnintanilla de Yuso 
Villarino 
Pozos 
Manzaneda 
Valdavida 
Villar del Monte 
CorporaleB , 
La Cuesta 
Truchillas 
'.Truchas 
(Palazueloy Gavilanes 
|Val de San Román 
iCastrillo 
teueros 
/Villamejil y Cogorderos 
(Revilla 
[Moral 
¡Villares de Orvigo 
(Santibañez de Valdeiglesias 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
ííoArai 
Pino 
Mln. 
bieos. 
90 900 
20 
30 
100 100 
Ra. 
mage. 
40 
100 
60 
40 
60 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
60 
60 
100 
45 
Eiton 
aíon 
1192 
860 
3247 
16S8 
223 
1458 
15' 
450 
77 
1334 
402 
304 
183 
109 
250 
415 
288 
2767 
1581 
1942 
183 
32 
51 
29 
131 
480 
58 
12 
91 
73 
185 
249 
247 
1000 
600 
2260 
3000 
1317 
1300 
500 
4097 
900 
950 
240 
232 
200 
1072 
1405 
816 
62 
149 
56 
551 
PASTOS 
Especie de ganado y número de eabexas 
200 
140 
200 
300 
» 
240 
180 
200 
200 
260 
100 
160 
280 
200 
80 
200 
180 
360 
300 
300 
300 
60 
200 
60 
200 
260 
200 
60 
260 
60 
200 
500 
3ti0 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
ICO 
300 
100 
100 
160 
260 
360 
360 
300 
300 
100 
100 
60 
320 
150 
100 
150 
200 
50 
80 
170 
130 
40 
100 
70 
260 
100 
220 
50 
70 
70 
100 
10o 
•80 
90 
100 
200 
40 
100 
80 
120 
200 
150 
Va-
cuno. 
50 
50 
35 
45 
40 
40 
36 
15 
45 
20 
30 
30 
25 
12 
32 
20 
60 
50 
50 
40 
10 
2C 
10 
20 
2b 
5 
5 
20 
10 
25 
40 
50 
40 
30 
30 
30 
40 
40 
30 
100 
20 
30 
40 
60 
85 
40 
50 
40 
20 
20 
10 
30 
Ca-
bailar, 
mular 6 
asnal. 
10 
Época 
en quo ha do 
Treriflcnrse 
ol aproveclia-
miento 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
BROZAS RAMON 
sumen 
dolos 
stcion 
Pesóla Peseta Peséis 
60 
635 
390 
574 
200 
840 
250 
590 
585 
290 
228 
603 
510 
1267 
829 
1090 
503 
120 
260 
85 
305 
535 
240 
95 
335 
100 
295 
660 
570 
497 
493 
595 
657 
708 
609 
632 
1475 
369 
532 
684 
565 
807 
938 
1024 
898 
185 
196 
95 
45? 
MKJNTAMIEHTOS 
IVillaraja.,, Estébanez- -
iCastrocalbon,.. 
ÜeBtriaaa^...... • . 
falacioBdoi'-A Valdaema 
Quintana y Congosto,..., 
eaatioobnttigQ............... 
'Quiaiana y Casgosto.. 
Villataontán.. 
PI0EB1.OS A QUElBEBTENECEN LOS MONTES 
íGaetrillo <le li.yaUveíaa>¡ClJtti]i¿ ¿é Ya"yáidúér¿á 
Pelechares., 
" ' ¡San Feliz 
Destriana 
Bivas — 
Herreros de Jamúe. 
Nogarejas. 
Pinilla. . 
Oarreíe. 
i Palacios de Jamúz...... 
..' Quintanilla de Flores.. 
nTomeros de Jamúz... . 
^Hüfiambres 
..¡Pesada 
iViUamdntán.. 
..IA1 Estado... . 
ÍPiedeasecha y i n a y a . . . . . . . . . . . . . Santiago de las Villas. 
' Villarroquel 
jCimanes 
' ' •Veli l la . . , 
Azadón 
/Cuadros . . . . 
Idem 
iLorenzana 
ICabaoillas 
jvillalbura 
Cuadros. ¡Cascantes 
Ildem 
[SentibaSez 
[La Seca.. 
Idem •. 
Ivalsemana 
Banuncias 
Idem 
Mozóndiga 
Chozas de Abajo 
Matueoa 
Ruiforeo 
Viilanueva del Arbol y 
Riosequino 
Valderilla 
Palazuelo 
Pedrnn 
Palacios 
Palacios y Robledo.. 
Abadengo 
Fontanos y la Flecha 
Villavcrde dé Arriba. 
Garrafe 
Manzaneda 
Chozas de Abajo. 
Gairafe,. 
Villaverde Abajo 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maderas 
Peaets 
FASTOS 
Especie de ganado y número de cabeza* 
120 
140 
300 
200 
.100 
100 
100 
200 
200 
260 
200 
260 
160 
160 
120 
300 
120 
140 
100 
200 
100 
200 
260 
SO 
SO 
300 
100 
50 
50 
50 
' » 
50 
180 
70 
60 
100 
100 
50 
50 
80 
80 
100 
160 
100 
60 
100 
50 
40 
80 
160 
100 
100 
80 
100 
40 
100 
150 
To-
CUDO. 
60 
40 
60 
25 
30 
100 
60 
40 
15 
Cu-
bailar, 
mular 
Bpoea 
en que ba de 
verillaine 
el aprovecba-
miento 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
, . Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
. ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
T«-
sacíoD 
dolos 
pastos 
Peaets 
Udad. 
Especie 
Pesets Pesets 
510 
265 
495 
320 
358 
1615 
540 
421 
350 
120 
382 
345 
370 
540 
485 
215 
201 
100 
510 
445 
255 
470 
115 
390 
257 
145 
290 
305 
525 
510 
115 
315 
155 
230 
198 
243 
310 
459 
260 
200 
272 
625 
312 
337 
251 
390 
155 
350 
555 
RAMON 
R. 
R. 
R. 
E y R , 
E . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
20 
100 
40 
100 
s 
X 
40 
80 
60 
45 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» . 
B. 
B. 
B. 
B.» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
200 
50 
200 
200 
200 
300, 
200 100 
100 
100 
100 
150 
300 
600 
60 
150 
60 
60 
60 
100 
80 
150 
160 
100 
400 
50 
250 
120 
20 
100 
150 
350 
250 
50 
200 
40 
100 
20 
20 
130 
200 
50 
100 
100 
300 
100 
200 
100 
300 
20 
100 
200 
' sdmoo 
de la 
100 
25 
100 
100 
100 
150 ] 
50 
50 
50 
75 
150 
300 
30 
75 
30 
30 
30 
50 
40 
75 
80 
50 
200 
25 
125 
60 
10 
75 
175 
125 
25 
100 
20 
50 
U ' 
10 
60 
100 
25 
50 
50 
150 
50 
100 
50 
150 
10 
50 
100 
440 
700 
710 
245 
475 
205 
325 
¿•ai 
268 
450 
664 
297 
30 
280 
367 
1115 
407 
452 
316 
690 
180 
505 
805 
AYUNTAMIENTOS 
• Garrafe. 
Gradefes. 
PUEBLOS-A QUE PERTENECEN XOS MONTES. 
Rioseco do lapia 
S. Andrés del Rabaoedo 
Sanegos 
Valdefresno ; 
« 
Valiíerde del Camino.... 
Vegas del Condado.... 
Villádángos. 
Villaquilambre. , 
VillaBabariego 
Barrios de Luna 
Sañ Felizí RioBeqnino, Palazuelo y. Villasinta'V... i . . . -¿¡^. . 
Villaverde de'Abajb>V.s'.'V'i Í'V'Í'Í"/.';': ...%'.].. 
S a n t i b a f i é z . . . . - l - ^ . ; . . . V . . ' . ' - . . . i ' . . - . , 
Valdealcon..:.'.. v í w . - . . . .v'.-V... ¿ i . . . C .7.1. .'í*... .'.v';V. 
G a r f i n . . . . . . . .-.v.-.-...; ; . X . . . . . . . 
I d e n i ' i . . ; . . / ; > > i - . ' . . . . • . ¡ ^ ' . • . • ; ¿ , . 
Idem!;'':'... IVtv.. ..'i7.-... í : . . . . ..„.;.¡."."'. '. '.". J . 
Gradefes... . V . . . - . . . . ;•; ._... . . ' ; . . .,.:'..v'. 
Nava- , . . . . . . . . . ^ j ; j í . 'U . . ...•'.v..-. 1. . . . . . . " 
Valdijaliso..i.. A ' M Á • . K i ' Á . . . . i'.. 1 rtv*: 
Villacidayo.>... .!'ví ¡ . i . . í ' : ' ^ ; . . . . . : . . } ' . í . ^ ' . ; 
Villacidayo y. Villáiíbfar.. ^iíyl : . i i ' . ' . ' . . . . . . i j í ' . í 
Villanofar.. . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . i . , iv.* 
Carbájal.. . . . . . . . .-. K' . . . . . ¿ i . . , ; . . . . . . i . . ; : 
San Bartolomé.. - . ' . i . : . . . . ! ' . ' . . 
Idem. . . . . . . - . . . : ; ; ' ; . : . . . V V . i . i . ' i . . i . . . . i . . . ; 
Gradefes, Cifuentes; Uueda/.Valdealiso, Villanofar, Valdüvte-
co y Valdealcon?.. . ;•.. A' . 'V!. . ' . ' . ' . ^ . . ' í . . . . XI.:. i l . ' . , 
Cañizal. . . . . 
tiueda':...... ' . . . . . 
Valpórquero. -... . . . . . . . . . ' . . . ] i . . 
Garfin.y San Bartolnmé... .•.•i¡.:.'.. ;•. 1 . . . „ 
Santibafiéz, San Bartólomé'iy'Carbajal:. . ¡ . , . . . Y , . . . . . : ' . 
Idem, idem, ídem . . ^ ' . K . . . . . . : . . . .-V.. .' 
Valduvieco..:..;. v . ' .v ; . . . -¿"w. . . i ' . . . . . ¡'. . í . ' ; / . - . . 
Espinosa.;.. Í . ;¿ VVi1;... .-.,v.v.!.. ;'.'/. 
Rioseco^de T a p i a . ' . ¿ i . ' . . . . . . : . : . . : . . . - . . i . i * . . , 
(Tapia . - . ' . . • . . . . . . . . . * . . . . : . ' i í . ¿.;' 
IFerral. San Andrés.'Trobajoyyíllabalter . . . . : . . . M . . . I:' 
iPobladura....:: • • A % " . . . . . . . ; . . . . . . ' . • . ; . 
teanegos.... ¡ . . . . . . . . . . . . . 
ICarbajaly Valle . ; ; .* . í . . . . i . . 
Ildem. . . . . . ; ; 
ISantovenia... i5-. . ."-. . I . . . 
I Villafeliz 
SMontejos. ; ' Valverde del Camino;:. . . .San Miguel . i . . V . . . 
I Vegas del Condado. .• 
\Castro. ¿ v . . . . . . . . 
Santa' Mariá del Monté . . . . . . . . . . 
/Villamayórl. . . . . . ; . i . . • : . . . . 
'Cerezales . . . 
[Villadangos..-. . . . . y . . . . . 
(Villasinta 
¡Villanueva del Arbol y Canalejas.... 
Valle y Villacontilde... . . . 
Portilla 
Irede y Barrios de L u n a . . . . . . . 
i Mirantes ^ . . . 
jVega de Perros?. . . . . . . . . . . . .Y. 
miñera. 
¡ C o s e r á . . . . . . 
PBODUCT08;LEÑ0S0S;x' 
'Müdertt 
Kspede. 
;tr- j>':.'; 
Roble:. 
Roble. 
Roble. 
Roble; 
Roblé: 
Roblé: 
*-;.»'¡í 
•v. .»!. 
Roble.; 
; s. . i 
.">>;'.»'-! 
Roble: 
Roblé. 
Roble,. 
Roble. 
et-. 
-::',4 
4 
^ 10 
-,10 
r40 
120 
"100 
-: j i 
.40 
20 
«40 
•40 
..i » 
-: > 
100 
100 
'40 
20 
-140 
100 
340 
>60 
¡ 4 0 
100 
.noo 
i- » 
m 
.Cí'80 
reo 
400 
^0 
600 
16 
; i« 
140 
24 
r40 
20 
:20 
80 
60 
200 
300 
60 
20 
80 
60 
40 
v30 i69 i 
;Í1& 
105 
75 
255 1396 
,45 
ÍÍ30 
' 75 
;, 75 
15 
-•¡45 
300 
60 
450 
-12 
¿12 
312 
163 
'-160 
•200 
MB6 
;256 
•160 
320 
a600 
Sr42 
160 
15 
>"18 
30 
'as 
15 
; 60 
45 
150 
30 
Extanjl 
: siob 
•104 
104 
817 
190 
300 
220 
352 
1564 
45 2053 
422 
2272 
;5'1 
363 
104 
301 
190 
257 
519 
198 
161 
625 
181 
773 
200 
225 1355 
•17 
: 50 
194 
104 
664 
1712 
420 
240 
400 
120 
PASEOS 
Bípede de guitadff>^ .*Siiiero de caiezo* 
300 
•100 
300 
,400 
;300 
,60 
.60 
200 
200 
200 
400 
160 
300 
300 
100 
£220 
100Ó 
•100 
200 
¡400 
• 200 
; 80 
.80 
-260 
'300 
200 
.100 
600 
100 
300 
feo 
,260 
160 
200 
800 
300 
260 
300 
160 
280 
160 
360 
400 
60 
200 
160 
200 
200 
300 
100 
260 
140 
200 
30 
.30 
.60 
:50 
20 
: 20 
. 45 
..20 
. 20 
. 20 
.80 
. 10 
.50 
'200 
: 40 
.25 
.30 
. 20 
. 20 
.50 
200 
300 
80 
125 
50 
.20 
, 80 
.40 
,.70 
55 
.40 
38 
10 
80 
. 25 
,150 
200 
. . » 
. 50 
80 
200 
100 
40 
10 
16 
6»-ballai 
10 
10 
40f 10 
•10 
•18 
20 
.31 
20 
.20 
20 
30 
5 
45 
108 
10 
6 
15 
40 
100 
50 
30 
40 
30 
:épOQSi ' 
en que ha.de 
TerifloanU' 
el aproMebaT 
míenlo. 
Todo el año 
•Idem 
- Idem 
1 Idem 
Idem 
Uem 
Hem 
Idem -: 
Idem > 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem • 
Idem 
• Idem • 
Idem 
Idem " 
Idem • 
Idem-
Idem 
•Idem 
Idem 
Idem 
Idem- • 
Idem-
Idem • 
Idem 
• Idem, 
Idpm' -
• Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
• Idem • 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
•Idem 
Idem 
• Idem - • 
Idem 
Ta-
sacíOD 
deles 
pasto» 
Pegeti 
68» 
135 
396 
610 
515 
125 
45 
288 
288 
354 
450 
240 
369 
535 
,115 
445 
1582 
204 
•189 
431 
210 
•100 
100 
399 
705 
870 
315 
860 
175 
225 
170 
480 
240 
330 
710 
225 
275 
459 
172 
462 
218 
822 
740 
45 
250 
120 
482 
962 
631 
284 
381 
226 
S A H O N 
B . 
R. 
IÍ > 
R. 
R. 
R. 
R.- ' 
R. 
Can. 
Udad. 
100 
•60 
60 
saeion 
75 
.60 
12 
•••45 
•45 
45 
45 
45 
BROZAS 
Bapeeie 
• B. 
: B . 
B. 
> 
B. 
B. 
• •»'• 
Bi 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
^: 
B . 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
400 
30',, 15 
100 50 
208 
'40 
100 
100 
40 
80 
200 
50 
100 
!00 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
400 
160 
1200 
60 
150 
50 
100 
100 
100 
240 
100 
60 
250 
100 
200 
100 
100 
100 
30 
100 
200 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
aatiui 
Be- ' 
de la 
ta-
sación 
Peseta 
934. 
180. 
590 
805 
100 1045 
200 
40 
• • » 
i20 
,50 
50 
20 
; » 
40 
100 
25 
50 
50 2082 
100 
100 
80 
50 
15 
50 
100 
50 
200 
100 
50 
100 
50 
210 
75¡' 
423 
433 
444 
545 
255<. 
454 
995 
152 
640 
266 
311 
691 
260 
100 
100 
529 
835 
200 1160 
410 
600 1460 
205 
300 
195 
530 
290 
398 
860 
290 
320 
644 
267 
712 
268 
30 
75 
25 
50 
50 
50 
120 
50 
30 
125 
50 
100 
50 
50 1097 
835 
60 
315 
280 
622 
1162 
831 
409 
581 
275 
/ ¿ .^UNTAMIENTOS PUEBLOS A i f i D E P E R T E N E C E N LOS MONTES 
Barrioc.de Luna 
Cabrillanes. 
Campo LaiLomba. 
[Mora 
tea:::: 
La Vega. . . . 
Campo 
fistro 
jAndarraso... 
,/Folloso 
Rásales 
Saatibafiez. 
Inieio 
iájicara. 
Murías de Paredes. 
Pajacioe del Sil. 
Biello. 
Sena 
Rabanal -
Abelgas 
Oblanca 
Vegapujin 
Viflabandin • 
'Rodicol . 
WUtanueva 
(Sabugo 
l Barrio 
Salientes, Salentinos y Valseeo 
)Tejedo y Mata de Otero 
¡Cuevas, Matalavilla, Palacios, SusaBe y Valdeprado., 
IVillarino. 
'La Omañuela...: 
Trascastro.' 
Riello 
Jlgüeñay laUrz 
(Salce. 
SotoyAmio.. 
Valdesamario. 
Vegarienza. 
Villablino. 
Bonella 
Guisatacha 
Lariego de Arriba 
Lariego de Abajo 
Canales y la Magdalena 
iQuintanilla de Bobia 
Villayuste 
IBobia 
Lago 
Murías, Valdesamario, La Utrera y Ponjos.. 
Garueña 
Villadepanr. 
Cirujales 
Omaflon 
Villar de Omaña 
Villaverde 
ISantibañez 
Vegarienza 
Manzaneda 
Marzan 
Sosas. 
)Rioscuro, Sosas y Robles 
/Caboallesde Abajo 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maderas. 
Roble; 
-. » 
' » 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roblé. 
Roble. 
Roble, 
i 
Roblé. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
> -
Roblé. 
Roble. 
Roble. 
R y A. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
R y A. 
Mtrs. 
bfc». 
,10! 100 
20 
20 
30 
100 
20 
• » 
20 
40 
» 
20| 
160 
40] 
100 
200 
10 
140 
10 
10 
10' 
50 
20 
20 
20 
100 
40 
40| 
40: 
80] 
100 
40 
100 
100 
140 
66 
60 
160 
40 
40 
40 
100 
40 
.80 
300 
100 
400 
100 
40 
40 
40 
120 
80 
40 
40 
60 
40 
40 
20, 
100 
12 
100 
300 
60 
40 
40 
40 
80 
40 
20 
60 
60| 
80 
80, 
120¡ 
100 
30| 
60, 
- i 
30 
75 
75 
105 
45 
45 
120 
30| 
30 
30 
75 
30 
60 
225 
75 
300 
75 
30 
30 
30 
90 
6» 
30 
30 
45 
30 
30 
15 
75 
9 
75 
225 
45 
30 
30 
30 
60 
30 
15 
45 
45 
60, 
eoi 
90 
75 
512 
464 
216 
160 
322 
80 
464 
256 
80 
722 
80 
80 
160 
192 
120; 
200 
88 
112 
96 
152 
|2584 
392 
5104 
128 
432 
280 
96 
120 
160 
80 
232 
232 
254 
400 
80 
246 
80 
230 
2160 
80 
80 
80 
80 
80 
80| 
80 
80 
80, 
104! 
na1 
800 
2041 
PASTOS 
Esjiecie de gallado y número de cabezas 
140 
200 
200 
260 
120 
160 
60 
200 
200 
106 
240 
160 
100 
300 
100 
80 
Í160 
200 
200 
120 
200 
400 
180 
1000 
100 
100 
100 
100 
260 
200 
100 
100 
125 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
600 
100| 
100 
160 
100 
100 
100 
80 
100 
100 
W0 
160 
160 
160, 
40 
80 
40 
100 
25 
50 
17 
50 
100 
60 
100 
30 
80 
30 
20 
40 
40 
60 
45 
60 
200 
60 
400 
60 
40 
20 
160 
100 
40 
20 
25 
20¡ 
iool 
sql 
50 
50 
400 
20| 
40 
60 
40 
50 
20 
20 
30 
50 
60 
60 
90¡ 
12 
Va-
cuno, 
30 
40 
50 
50 
.25 
30 
25 
40 
60 
30 
40 
40 
40 
100 
40 
40 
60 
70 
60 
60 
100 
180 
70 
400 
60 
40 
40, 
30 
110 
100 
30 
20 
30 
30 
80 
25 
50 
35 
60 
160 
25 
25 
30 
25 
50 
25 
30 
50 
20 
30 
50 
80 
80 
bailar, 
mular 
6 
asnal. 
Época 
en quo ha de 
verificarse 
el aprovecha' 
miento 
|Todo el año! 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dolos 
Ipastosl 
311 
476 
442 
607 
252 
349 
179 
419 
596 
330 
552 
304 
307 
833 
307 
272 
449 
522 
522 
426 
688 
1438 
544 
3177 
444 
324 
287 
213 
997 
762 
281 
201 
245| 
241 
688 
181 
486 
327 
502 
1938| 
221 
261 
372| 
261 
387¡ 
221 
229 
344| 
261 
321 
449 
644| 
470. 
RAMON 
Especie 
R. 
» 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
E . 
R. 
R. 
K. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R-
R-
R. 
R-
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad. 
40 
40 
100 
401 
20; 
40: 
40 
40 
40 
«0 
60 
40 
100 
100 
40 
40 
60 
100 
40¡ 
100 
200 
40 
300: 
40 
40 
40 
20Í 
80; 
40' 
40| 
40 
20 
40; 
140l 
60 
60 
40 
40! 
200l 
40 
40! 
40 
60 
60 
80 
40 
80 
60 
100 
100 
80 
20 
sacion 
Pcsetsl 
30 
' 3o\ 
75 
30 
15 
30: 
30 
30 
30 
> 45 
45 
30 
75 
75 
30 
30 
75l 
30 
75 
140 
30 
225 
30 
30 
30, 
lf,¡ 
60! 
301 
30 
30 
Í5 
30; 
lOi 
45 
45, 
150 
30 
30 
30 
45 
45 
60 
30 
60 
45¡ 
75 
75 
60 
1-5 
BROZAS 
Can-
tidad 
60 
100 
100 
100| 
200 
200 
100| 
100 
•200 
100 
200 
150 
100 
1501 
100, 
100 
200 
100; 
1001 
100 
100| 
300! 
200 
500 
100 
100 
100 
100! 
140! 
100I 
100 
ICO 
100 
•100 
100 
100 
200 
100 
100 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
100] 
so 
200 
200 
200 
200 
280 
200 
sacion s 
Posets E 
AYUNTAMIENTOS 
Villablioo 
PUEBLOS Á QUE P E R T E N E C E S LOS MONTES 
Alvares. 
Barrios de Salas. 
Bembibre 
Priaranza del Bierzo. 
Cabafi.is-raras 
Castrillode Cabrera. 
Encioeilo.. 
l'onferrada. 
Coogosto , 
Folgoso de la Rivera. 
jjueua. 
Sosas de la Ceana 
Rabanal de Abajo 
cían Miguel 
jCaboalles de Arriba 
(Villaseca 
fLumajo 
ISantibañez Alvares ,Santa Marina de Torre. 
¡Puibueno, Mataveneros y Fonfría 
IGraiija de San Vicente 
I Villar de los Barrios y Barrios de Salas.... 
(Losada 
i Voces 
Taradela de Mucos .' .' 
'Priaranza 
jCortijruera 
| Noceda 
ÍCastrillo 
¡Nogar 
ÍSaceda 
(Odollo 
Castrohinojo 
(Encinedo 
'Robledo de Losada 
/La Baña 
'Losadilla 
/San Andrés de Montejos 
[Barcena del Rio '. 
iCuluuibrianos 
•Otero 
|3an Lorenzo 
/Tora! de Merayo 
lOzuelo y Orbanajo 
¡Congosto 
¡Pozuelo, Santibañez, San Esteban y Bembibre. 
\Folgoso de la Rivera 
(Boeza .-
Valle y Tedejo 
La Rivera 
Rodrígalos 
Quintana de Fuseros 
Igüeña 
/Tremor de Arriba 
lAlmagarinos 
Colinas y sus barrios 
Pobladura de las Regueras 
Espina de Tremor , 
E l Acebo " 
Molinaseca. 
ILas Tejedas y Folgoso 
. Castrillo del Monte 
¡Riego de Ambrós y Parada. 
Onamio 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maderas 
Espacio. 
Roble, 
i 
s 
* 
> 
Roble. 
» 
Roble, 
> 
Roble. 
» 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 50 
Há-
mago. 
20 
40 
100 
60 
40 
00 
100 
100 
80 
200 
100 
300 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
120 
60 
100 
» 
80 
100 
100 
60 
60 
100 
80 
100 
80 
60 
120 
60 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
15 
30 
75 
45 
30 
45 
75 
75 
60 
150 
75 
225 
Eston 
SioU 
144 
152 
128 
360 
80 
202 
352 
96 
96 
720 
1088 
4000 
160 
160 
80 
80 
300 
184 
128 
160 
80 
264 
104 
680 
960 
960 
480 
200 
240 
104 
80 
160 
280 
96 
960 
96 
496 
240 
480 
96 
344 
488 
1120 
360 
208 
2320 
256 
1120 
1920 
480 
960 
480 
80 
PASTOS 
Eipccie de ganado y número de mlxas 
180 
100 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
300 
300 
400 
120 
200 
100 
100 
300 
160 
160 
160 
100 
200 
100 
140 
260 
200 
100 
200 
120 
300 
100 
•100 
•160 
160 
300 
160 
200 
140 
100 
140 
140 
200 
240 
300 
200 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
160 
100 
50 
60 
40 
26 
50 
» 
80 
50 
80 
150 
150 
200 
110 
50 
40 
50 
20 
50 
100 
80 
40 
150 
30 
100 
200 
150 
50 
50 
40 
300 
70 
80 
50 
» 
30 
100 
150 
180 
100 
100 
320 
150 
125 
100 
100 
100 
100 
60 
60 
50 
64 
80 
70 
108 
25 
70 
33 
55 
60 
45 
10 
16 
15 
25 
10 
30 
60 
20 
20 
90 
20 
20 
40 
100 
30 
40 
40 
30 
20 
10 
20 
10 
30 
20 
35 
30 
20 
30 
25 
40 
60 
25 
40 
90 
30 
60 
40 
40 
40 
20 
25 
Ca-
ballar, 
mular 
20 
20 
Época 
en quo ha do 
7sriñcarso 
ol aprovecha-
mionto 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
aacíon 
dolos 
pastos 
Poeots 
490 
419 
431 
537 
464 
615 
410 
455 
367 
745 
765 
880 
356 
314 
215 
275 
365 
340 
560 
360 
235 
810 
215 
385 
755 
1040 
295 
340 
250 
369 
155 
115 
360 
240 
945 
340 
•450 
325 
167 
285 
405 
610 
780 
525 
510 
1225 
570 
640 
510 
510 
510 
400 
295 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
9 
R. 
R. 
R. 
» 
R. 
E . 
R. 
R. 
11. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
. Gan-
.tidad. 
12 
12 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
40 
100 
40 
* 
40 
40 
40 
80 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
60 
60 
t 
40 
9 
60 
100 
100 
100 
100 
40 
200 
60 
100 
80 
100 
100 
60 
100 
ICO 
80 
60 
6 
9 
9 
30 
30 
30 
15 
15 
4E 
3C 
75 
30 
30 
30 
30 
» 
60 
75 
7b 
45 
75 
75 
45 
75 
75 
75 
75 
45 
45 
II 
30 
9 
45 
75 
75 
75 
75 
30 
150 
45 
7á 
60 
75 
75 
45 
75 
75 
60 
45 
4B 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
40 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
150 
300 
200 
400 
100 
50 
150 
200 
200 
100 
200 
150 
100 
200 
100 
100 
200 
400 
300 
200 
200 
150 
60 
100 
200 
60 
400 
70 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
2C0 
200 
200 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
Ta-
sación 
Ro-
sfiman 
do la 
ta-
20 
50 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
75 
150 
100 
200 
50 
25 
75 
100 
100 
50 
100 
75 
50 
100 
50 
50 
100 
200 
150 
100 
100 
75 
30 
50 
100 
30 
200 
35 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
50 
.50 
50 
50 
534 
508 
636 
712 
624 
775 
600 
675 
532 
1120 
970 
1305 
466 
369 
320 
375 
600 
560 
810 
535 
435 
1100 
355 
645 
1065 
1450 
655 
530 
395 
444 
230 
210 
535 
300 
1205 
495 
700 
495 
292 
505 
560 
870 
1000 
760 
715 
1540 
740 
860 
760 
710 
695 
540 
465 
ATUNTAMIENTOS 
Mulinaseca. 
r ü E U L O S Á Q U E P E R T E N E C E N LOS MONTES 
Paradasolana y Almázcara. 
Robledo de las Traviesas... 
„ . \Cabanillas. 
iNooeua iNoceda y sus barrios... 
(San Justo de Cabanillas. 
iPáramo del Sil 
w m o d d s n ter;:::::::::::::: 
(Sorbeda 
n . „ . „, ÍSan Podro de Trones. . . Puente Domingo FloreZ.jKobledo de Sol.recastro. 
IBouzas y Peñalba a ^ . n ~ : : : : ' 
San Clemente Yebra. 
Sotillo . . 
Silbáo... 
Sigüeya. 
Benuza \Benuza-
Lomba. 
Torcno. 
Acebedo., 
Boca de Huérgano. 
jPombriego 
[Llamas 
ISantalavilla 
iToreno 
ILibtán 
IValdblaloba 
(Tombrio de Abajo.. 
La Uña 
Acebedo 
Liegos 
Valverde 
Desande 
Boca de Huérgano. 
/Villafrea 
'.Los Espejos 
Barniedo 
Siero 
La Portilla 
IBuron 
IVegacerneja 
lldem. 
„„„„„ /Casasuertes. 
B , l r o n P o l v o r e d o . . . 
iLario 
Cislicrna. 
Retuerto, Buron y Vegacerneja. 
Cuéuabies 
Santa Olaja 
Sahelices 
Olleros 
\Fuentes 
ÍSoriibas 
¡Alejico , 
PBODOOTOS LES'OSOS 
Maderas leñas 
Roble 
R. 
R. 
Roble. 
> 
Roble. 
Roble. 
» 
Roble. 
R y H. 
R y H . 
R y H. 
R. 
R y H. 
Roble. 
R. 
R. 
R. 
R y H, 
R y H . 
R y H , 
Roble. 
K y H , 
R y H , 
R y H . 
R y H. 
R y H . 
R y H . 
120 
100 
70 
60 
100 
60 
40 
> 
75 
150 
100 
100 
200 
300 
150 
120 
200 
75 
350 
00 
215 
160 
155 
130 
150 
130 
200 
100 
100 
100 
100 
60 
60 
40 
100 
40 
100 
100 
100 
60 
80 
100 
100 
80 
60 
100 
100 
100 
40 
100 
60 
140 
240 
240 
60 
120 
240 
240 
120 
240 
200 
200 
500 
100 
100 
120 
200 
200 
200 
120 
80 
40 
40 
60 
160 
20 
150 
75 
75 
75 
75 
45 
45 
30 
75 
30 
75 
75 
75 
45 
60 
75 
75 
60 
45 
75 
75 
75 
30 
75 
45 
105 
180 
180 
45 
90 
180 
180 
90 
180 
150 
150 
375 
75 
75 
90 
150 
150 
150 
90 
60 
30 
30 
45 
120 
15 
Exteo 
sion 
800 
80 
360 
1080 
160 
160 
446 
144 
200 
80 
320 
1200 
400 
80 
100 
280 
600 
1360 
1200 
730 
1360 
400 
1600 
2340 
368 
104 
80 
80 
1200 
1934 
1134 
667 
934 
1100 
987 
214 
914 
1027 
1534 
2907 
222 
600 
2134 
1040 
934 
1667 
1807 
154 
07 
67 
1000 
297 
67 
PASTOS 
Espeete de ganado y número de cabezas 
200 
100 
300 
300 
200 
'220 
200 
100 
200 
400 
140 
300 
160 
100 
100 
1U0 
140 
180 
200 
140 
160 
140 
300 
260 
200 
100 
200 
140 
180 
320 
200 
100 
260 
300 
300 
200 
360 
300 
300 
500 
100 
100 
200 
200 
700 
200 
300 
312 
200 
120 
200 
400 
80 
60 
20 
25 
100 
12 
91 
80 
'40 
50 
100 
60 
200 
100 
50 
,50 
50 
70 
120 
180 
50 
150 
50 
100 
100 
110 
50 
50 
70 
50 
30 
60 
42 
50 
80 
60 
91 
90 
30 
20 
40 
20 
50 
20 
15 
20 
50 
40 
60 
50 
70 
60 
20 
30 
25 
25 
30 
20 
25 
190 
390 
210 
40 
150 
150 
140 
70 
200 
160 
150 
400 
70 
70 
150 
150 
200 
150 
100 
60 
40 
40 
75 
60 
15 
bailar, 
mular 
6 
asnal 
Época 
en quo ha de 
verificarso 
ol aprovecha, 
mionto 
Ta-
sación 
do tos 
pastos 
Pesats 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
510 
289 
400 
763 
444 
711 
670 
275 
330 
660 
305 
825 
400 
247 
255 
375 
405 
615 
710 
485 
660 
285 
545 
495 
470 
295 
339 
354 
1019 
1920 
1014 
235 
863 
478 
1187 
1009 
900 
2135 
401 
395 
790 
765 
1370 
768 
395 
594 
350 
296 
508 
608 
123 
RAMON 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
a. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
> 
R. 
K. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
1 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R: 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad. 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
60 
40 
60 
100 
40 
40 
20 
100 
60 
100 
100 
» 
100 
80 
100 
100 
100 
40 
20 
60 
60 
100 
200 
60 
60 
100 
60 
60 
80 
80 
100 
60 
60 
60 
80 
80 
40 
60 
40 
40 
20 
40 
60 
40 
Ta-
sacton 
75 
30 
30 
15 
75 
45 
75 
75 
> 
75 
60 
75 
75 
75 
30 
¡5 
45 
45 
75 
150 
» 
45 
45 
75 
45 
45 
60 
60 
75 
45 
45 
45: 
60 
60 
30 
45 
30 
30 
15 
30 
45 
30 
BROZAS 
Can-
tidad 
Ta-
sación e 
200 
200 
200 
300 
200 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
60 
100 
200 
100 
100 
200 
150 
100 
110 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
60 
200 
60 
100 
50 
40 
40 
70 
340 
30 
26 
60 
20 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
AYUNTAMIENTOS 
Cistierna., 
PUEBLOS A QUE' PERTENECEN LOS MONTES 
Lillo. 
Modino 
Valmartioo . . 
Cistierna 
Ocejo 
'.Sotillo 
j Vidanes 
(Pesquera 
(Sabero . . . . . . 
Cofifial 
San Cibrian.. 
Camposolillo. 
Redipollos... 
Lillo. 
Maraña 
Oseja de Sajambre. 
Posada de Valdeon ¡Caio 
Idem 
Solle 
Uaraña . . . . 
Vierdes y PÍO , 
Oaeja, Riboto y Soto , 
Oaldevilla, Gordifianes, Los Llanos, Posada y Prada. 
Prado., 
Prioro. 
Renodo. 
Reyoro., 
Riafio. 
Salamon. 
Santa Marina 
'Robledo 
IPrado 
iCerezal 
[La Llama 
iPrioro 
)Tejerma 
La Red 
Otero 
San Martin 
Renedo 
[Las Muñecas 
Perreras 
La Mata 
Taranilla 
Villalmonte 
'Reyero 
JPallide 
/Viego 
Primajas. 
"* aro 
Garande 
Anciles 
Riaño y la Puerta. 
floreadas 
Salió 
Pedrosa 
Ciguera 
Huelde 
Las Salas 
Lo is . . . 
Salamon 
Balbuena 
Maderas 
oruo-
aacioa 
Especia 
BBlcrs Peseta Estera 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Roble. 
» 
Haya. 
> 
Roble. 
Roble. 
Haya. 
H y P . 
Haya. 
R y H. 
R y H . 
R y H. 
R y H . 
Haya. 
R y H . 
Roble. 
Rí 
R. 
R y E . 
R y H . 
Roble. 
R. 
B. 
R. 
B. 
R. 
R. 
R. 
» 
Roble. 
R y H . 
Haya. 
Haya. 
Haya. 
R y H . 
R y H . 
R y H . 
Haya. 
H y R. 
H y R , 
H y R, 
H y R 
H y R . 
1 
> 
' 8 
' » 
3 
3 
36 
117 
52 
na 
85 
2 
25 
11 
10 
6 
8 
53 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
10 
40 
30 
30 
180 
370 
25 
260 
270 
620 
575 
10 
175 
110 
100 
60 
80 
490 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
200 
20 
175 
75 
125 
200 
30 
155 
330 
60 
125 
80 
100 
40 
50 
1000 500 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
60 
200 
20 
120 
120 
360 
200 
360 
240 
1000 
1000 
100 
260 
120 
120 
120 
120 
700 
240 
140 
140 
200 
200 
140 
200 
160 
200 
200 
200 
180 
100 
100 
300 
240 
240 
1000 
240 
300 
300 
120 
200 
120 
200 
200 
200 
30 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
45 
150 
15 
90 
90 
270 
150 
270 
180 
750 
750 
75 
195 
90 
90 
90 
• 90 
525 
180 
105 
105 
150 
150 
105 
150 
120 
150 
150 
150 
135 
75 
75 
225 
180 
180 
750 
180 
225 
225 
90 
150 
90 
150 
150 
150 
107 
74 
200 
127 
67 
87 
87 
87 
680 
13 
214 
214 
2334 
667 
254 
104 
4467 
4867 
2667 
1000 
340 
114 
240 
154 
3067 
174 
214 
80 
254 
454 
214 
1000 
214 
214 
387 
467 
467 
214 
214 
469 
480 
814 
1800 
507 
867 
960 
220 
1080 
274 
800 
387 
174 
PASTOS 
Especie de ganado y niitiero de cabezas 
300 
180 
360 
240 
140 
200 
200 
200 
200 
60 
100 
180 
200 
160 
500 
160 
500 
700 
160 
160 
280 
240 
280 
240 
900 
260 
200 
120 
120 
160 
120 
240 
200 
180 
200 
400 
300 
140 
100 
261 
300 
200 
700 
220 
200 
260 
180 
200 
200 
240 
201) 
100 
30 
20 
60 
20 
15 
15 
20 
40 
40 
20 
30 
35 
40 
65 
123 
200 
300 
200 
60 
20 
20 
10 
150 
40 
20 
11 
14 
14 
16 
26 
34 
24 
34 
25 
13 
5 
5 
¡01 50 
o r S o 
54 
50 
40 
50 
50 
14 
20 
30 
40 
45 
25 
25 
25 
50 
75 
30 
40 
40 
80 
150 
30 
60 
120 
300 
120 
440 
200 
500 
400 
60 
100 
40 
60 
50 
50 
400 
130 
50 
60 
60 
70 
40 
40 
70 
75 
71 
100 
80 
40 
30 
140 
100 
100 
700 
80 
140 
160 
50 
70 
80 
120 
80 
50 
Ca-
ballar, 
mular 
Época 
en que ha de 
verillcarso 
el aprovecha-
miento 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
IdeTi 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
jdem 
Idem 
Idem 
Ta-
sacien 
délos 
pastos 
409 
287 
620 
538 
267 
352 
374 
574 
851 
165 
379 
705 
1450 
695 
2421 
1189 
2945 
2845 
775 
676 
422 
472 
458 
418 
2620 
795 
399 
361 
370 
437 
294 
404 
510 
519 
514 
774 
589 
287 
211 
867 
717 
670 
3515 
595 
822 
995 
sea 
470 
549 
755 
569 
328 
RAMON 
Especie 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
U. 
R. 
H y R . 
» 
H. 
H. 
H. 
1 
H. 
E. 
H. 
R y H . 
R y H . 
R y H . 
R y H . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
B. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
K. 
R. 
R. 
B. 
R. 
Can-
tidad. 
20 
40 
40 
40 
20 
20 
20 
40 
160 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
200 
400 
80 
140 
40 
60 
60 
60 
200 
100 
60 
60 
80 
80 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
80 
40 
100 
100 
60 
400 
80 
160 
160 
60 
100 
60 
120 
100 
60 
sacien 
Peseta 
15 
30 
30 
30 
15 
15 
.15 
30 
120 
> 
75 
75 
75 
> 
45 
75 
75 
150 
300 
60 
105 
30 
45 
45 
45 
150 
75 
45 
45 
60 
60 
60 
75 
75 
75 
75 
75 
45 
60 
30 
75 
75 
45 
300 
60 
120 
120 
45 
75 
45 
90 
75 
45 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
40 
50 
40 
40 
20 
40 
40 
40 
150 
» 
50 
100 
100 
100 
180 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
200 
40 
50 
100 
süraiQ 
de ta 
Ta-
SBcion s 
25 
50 
474 
372 
745 
618 
322 
417 
449 
669 
1236 
180 
599 
950 
2025 
870 
965 
3116 
1714 
4465 
4520 
920 
1176 
677 
732 
678 
658 
3885 
1170 
569 
531 
600 
667 
479 
649 
905 
744 
759 
1024 
769 
422 
316 
1342 
1097 
1020 
4815 
875 
1322 
1670 
561 
820 
764 
1095 
834 
573 
AYUNTAMIENTOS 
Valdsrruoda. 
PUEliLOS A QUE 'EETENECEN LOS MONTES 
Vegamian. 
Villayandrc. 
Almanza. 
Cercianos del Camino. 
El Burgo 
Canaleja? 
Castromudarra. 
Castrotierra.... 
Cea 
Cobanico 
Cubillas de Rueda. 
Joara 
Saheüces del Rio. 
Soto 
Villacorta.' 
Caminayo 
iMorgovejo 
(Cegoiia! 
! Valderrueda y la Sota . 
Perreras 
Utrero 
Valdehuesa 
Campillo 
Armada 
iVegamian 
iQuintanilla 
Orones 
Lodares 
iRneayo 
'Argoveio 
Uemolina. 
V'erdiago 
|Corniero 
Crémenes 
Valdoré 
Velilla 
Villayandrc 
Aleje 
¡Almanza y Coreos . . . . 
iBei'cianos 
jvillamuflio 
(Calzadilla 
ICanalej'as. 
Canalejas y Calaberas de Abajo.. 
Castromudarra . 
Castrotierra. 
Cea. 
Santa Olaja . 
Vallo de las Casas 
iCebaníco 
IQuintanilla 
Mondreganes 
¡Villapadierna 
Saheclioros 
Quiutanillade Rueda 
Llamas 
'San Cibrian 
Cubillas y Vega de Monasterio. 
ÍSol i l lo . . . . . . . . 
San Martin do la Cueza. 
Celada . 
Valdcpolo. 
. iBustilio . 
Í
Quintana del Monto. 
Valdcpolo 
Villahibiora 
.Sahelices 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maderas Leñas 
Roble. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R y*H 
Roble. 
Roble. 
R. 
R y H 
R y II 
Roblo. 
R y H 
Roble. 
R y II 
« y H 
R y H 
Roble. 
Ciiopo 
Roble. 
Roble, 
lioble 
Roble 
Roble 
Roble 
lioble. 
Roblo. 
Roblo. 
Roblo. 
Mtrs. 
cü-
bicos. 
6 
C 
23 
12 
5 
9 
4 
8 
G 
10 
10 
50 
80 
250 
JO 
80 
30 
40 
30 
30 
140 
20 
G0 
60 
130 
75 
50 
G5 
40 
50 
45 
75 
100 
150 
100 
50 
100 
100 
Ka-
mugo, 
60 
240 
240 
360 
120 
480 
k 
180 
120 
120 
100 
600 
100 
100 
120 
120 
240 
120 
100 
120 
160 
160 
80 
140 
120 
400 
100 
200 
00 
200 
200 
200 
100 
G00 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
t 
40 
100 
100 
G0 
100 
100 
100 
100 
45 
180 
180 
270 
90 
360 
135 
90 
90 
75 
450 
75 
75 
90 
90 
180 
90 
75 
90 
120 
120 
60 
105 
90 
300 
75 
150 
45 
150 
150 
150 
75 
450 
75 
75 
75 
30 
.75 
75 
9 
30 
75 
75 
Exton 
sion 
1660 
1227 
934 
3467 
934 
1134 
79 
194 
87 
220 
180 
2974 
100 
120 
534 
600 
1734 
1067 
720 
1334 
567 
327 
334 
104 
207 
2560 
267 
1734 
214 
200 
2G7 
147 
94 
1240 
312 
1280 
374 
1G0 
880 
1600 
616 
G67 
334 
194 
1247 
67 
174 
100 
134 
300 
174 
67 
194 
PASTOS 
Espede de ganada y número de calezas 
200 
440 
180 
600 
480 
520 
180 
280 
280 
200 
220 
500 
140 
140 
280 
240 
300 
300 
200 
300 
260 
260 
180 
280 
260 
3200 
400 
2000 
G00 
1000 
1400 
000 
850 
4000 
560 
1200 
500 
300 
800 
750 
500 
600 
60 
300 
800 
400 
800 
200 
300 
600 
1200 
500 
1200 
25 
'60 
40 
80 
40 
100 
40 
60 
60 
80 
40 
80 
25 
30 
64 
50 
100 
•50 
60 
100 
80 
50 
20 
80 
35 
100 
> 
' 14 
10 
60 
40 
80 
100 
15 
50 
20 
6 
50 
30 
Ca-
ballar, 
mular 
40 
100 
50 
150 
60 
120 
50 
80 
80 
60 
05 
240 
50 
60 
126 
85 
90 
90 
35 
110 
65 
60 
60 
80 
50 
200 
70 
80 
80 
50 
50 
40 
85 
300 
45 
50 
40 
40 
70 
60 
40 
40 
40 
25 
75 
6 
12 
30 
40 
60 
80 
50 
70 
10 
. Epoca 
an quo ha do 
veriUcarHO 
el aprovocha-
mionto 
Ta-
sación 
do los 
pastos 
Todo el aíi< 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
356 
865 
421 
1240 
686 
1094 
433 
674 
656 
568 
529 
1555 
373 
414 
860 
638 
803 
685 
410 
886 
627 
547 
421 
690 
491 
4290 
710 
2408 
1000 
1350 
1704 
947 
1280 
5520 
770 
1500 
700 
472 
1180 
1050 
660 
760 
760 
400 
1160 
487 
910 
350 
460 
932 
1618 
763 
1528 
RAMON 
Especio 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad. sacion 
Posots 
40 
200 
100 
200 
100 
200 
60 
100 
100 
100 
100 
200 
40 
40 
100 
80 
100 
100 
60 
100 
100 
80 
100 
100 
60 
20 
40 
100 
40 
20 
60 
12 
00 
30 
150 
75 
150 
75 
150 
45 
75 
75 
75 
75 
150 
30 
30 
75 
60 
75 
75 
45 
75 
75 
60 
75 
75 
45 
15 
45 
BROZAS 
Especio 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B 
B. 
> 
B. 
Can-
tidad 
180 
60 
40 
40 
100 
100 
50 
100 
80 
60 
400 
200 
100 
100 
100 
200 
70 
100 
100 
100 
200 
240 
150 
200 
200 
100 
200 
» 
200 
100 
» 
100 
100 
' súmen 
do la 
Ta-
sación sacion 
Peseta 
90 
30! 
» 
20 
20 1 
50 1 
50 
50 1 
50 
40 
30 
200 < 
100 
501 
50 1 
50 1 
> 1 
100 ( 
351 
50 1 
50 
60 
100 ] 
120 i 
75 
100 
100 
50 
100 1 
100 1 
50 
50 1 
> 1 
50 
10 
AYUNTAMIENTOS PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES 
Valdepolo. 
La Vega de Almanza... 
Villamartm do D. Sancho 
Villamizar.. 
Villamol. 
Villaselin. 
¡VillaTerde do la Chiquita 
Waldepolo, Villaverde de la Chiquita, Quintana de Rueda, 
1 Quintana del Monte, Villamarco, El Burgo y Rueda del 
( Almirante '• 
IValoaeade 
lEspinosa 
JEl Carrizal • 
Calaberaa de Arriba 
Cabrera... • 
Villamorisca 
Villamartih de D. Sancho, 
Banecidas 
Castellanos 
Villamizar 
Villacintor 
Villamol 
Villaselán 
iCastroaüe 
iValdavida 
(Santa María del Rio, Villaccrán y Castroañe 
¡Villavelasco .• 
Villadiego 
Renedo 
Castrillo, Velilla y Mozos 
Villaverde de Arcayos 
Castilfalé 
Valderas.. 
Fontecha 
Palanquinos 
Oville 
Adrados 
Boñar. , 
Cerecedo 
Feleclias 
Vozmediano 
Valdecastillo 
Colle ¡Cármenes Picdrafita 
Villanueva de Fontedo 
(Fresnedo 
lYug, 
Villazanzo.. 
Villaverde de Arcayos... 
Castilfalé 
Valderas 
Valdevimbre 
Villanueva las Manzanas, 
BoSar.. 
La Ercina . 
Matallana. 
ü e r o s . . . . . . 
La Ercina 
Oceja 
La Cisa, Barrillos, E l Corral, Laiz y Santa Colomba. 
Villalfeide 
Robles 
Í
Orzonaga 
Matallana y Serrilla 
Pardavé 
La Valcueva 
PoladeGordon loeras '.'. . 1 1 ' " . ' ! ! 1 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maderas leñas 
Especio. 
Roble. 
Roble. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
R. 
R. 
> 
Roble. 
Roble. 
> 
Roblo. 
Haya. 
Roble. 
> 
Roble. 
R. 
Roble. 
20 
10 
20 
200 
20 
40 
40 
40 
40 
100 
60 
100 
40 
1)0 
20 
20 
140 
100 
100 
200 
160 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
140 
300 
100 
100 
160 
80 
200 
100 
40 
200 
40 
100 
60 
20 
200 
60 
40 
40 
20 
160 
100 
200 
200 
30 
45 
15 
15 
105 
75 
75 
150 
120 
75 
» 
75 
150 
75 
75 
75 
105 
225 
75 
75 
120 
60 
150 
75 
30 
150 
30 
t 
75 
45 
15 
150 
45 
30 
30 
15 
120 
75 
150 
150 
Exton 
sion 
360 
1067 
374 
67 
200 
427 
180 
134 
127 
494 
387 
1134 
644 
67 
107 
100 
600 
200 
120 
07 
105 
225 
75 
128 
800 
160 
34 
1064 
256 
256 
336 
104 
152 
176 
104 
160 
80 
80 
144 
112 
80 
160 
180 
88 
368 
520 
368 
648 
216 
344 
600 
PASTOS 
Especie de ganado y número de cabezas 
500 
4000 
500 
200 
400 
740 
400 
300 
1460 
600 
600 
1460 
600 
600 
400 
420 
150» 
1500 
500 
600 
700 
800 
800 
600 
2500 
300 
80 
400 
300 
600 
200 
300 
200 
200 
200 
400 
100 
160 
160 
400 
160 
120 
700 
100 
160 
160 
120 
260 
200 
260 
800 
25 
40 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
» 
50 
100 
200 
10 
100 
30 
40 
80 
24 
200 
50 
200 
200 
26 
105 
20 
20 
40 
55 
30 
30 
30 
40 
60 
100 
48 
150 
18 
60 
150 
110 
90 
60 
60 
150 
60 
60 
200 
» 
45 
120 
60 
40 
40 
40 
35 
50 
25 
200 
60 
70 
30 
80 
40 
34 
120 
20 
20 
40 
30 
50 
120 
18 
30 
20 
6 
20 
10 
2 
6 
» 
10 
12 
20 
12 
10 
15 
8 
340 
9 
24 
15 
10 
Todo el año 
Epoca 
en que lia (lo 
verificarse 
el aprovcclia-
inicnto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iddm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
ilo los 
jiastos 
Pesots 
684 
4630 
620 
280 
600 
1040 
520 
460 
2090 
852 
882 
1960 
850 
1260 
490 
660 
2250 
2000 
980 
916 
1020 
1500 
1205 
864 
4400 
300 
332 
860 
585 
775 
430 
488 
14 
450 
272 
1275 
545 
836 
240 
676 
280 
226 
1250 
135 
280 
360 
138 
755 
370 
813 
1550 
RAMON 
R. 
R. 
» 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
K. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
U. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad. sucion 
Peseta 
40 
20 
60 
40 
40 
100 
60 
100 
60 
40 
60 
60 
20 
100 
40 
100 
60 
40 
20 
100 
20 
20 
100 
60 
100 
100 
40 
200 
100 
200 
140 
45 
75 
45 
30 
45 
45 
15 
75 
30 
75 
45 
30 
15 
75 
15 
15 
75 
45 
75 
75 
30 
150 
75 
150 
105 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
1 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
s 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
15. 
B. 
B. 
B. 
B. 
tidnd 
Estcrs 
60 
.400 
100 
80 
200 
100 
200 
200 
200 
100 
200 
200 
40 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
60 
300 
200 
200 
100 
'i200 
200 
100 
100 
100 
60 
400 
200 
ICO 
100 
100 
40 
40 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
" sfiman 
do In 
Ta-
sación sacion 
Pesots 
30 734 
200 
50 
49 
100 
50 
100 
100 
100 
50 
100 
100 
20 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
30 
150 
100 
4800 
750 
355 
720 
1260 
665 
605 
2370 
977 
957 
2410 
1070 
1355 
560 
765 
2535 
2165 
1155 
1081 
1225 
1775 
1370 
1089 
4620 
100 
50 
ICO 
100 
50 
50 
50 
30 
200 
100 
50 
50 
50 
20 
20 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
1185 
755 
905 
575 
580 
509 
725 
322 
1550 
690 
966 
325 
876 
380 
296 
1575 
275 
435 
565 
232 
1225 
570 
1163 
1855 
• g i -
l í 
A-STJNTAMIENTOS 
La Pola do Gcilon. 
PUEBLOS i QUE PERTENECEN LOS MONTES 
La Robla 
Rodiezrao 
Santa Colcmba Curueuo. 
' Valdeluffueros 
Vega de Gordon 
Huergas 
Paradilla 
.Cabornera 
jFolledo 
[Peredilla 
iLa Pola 
/Solana 
Olleros 
Ih "ado 
iNaredo 
iSolana, Robledo, Rabanal, Naredo, Candanedoy Brngos... 
/Puente de Alva, 
xAloedu 
La Robla 
ISorribos 
ICandanedo 
[Llanos 
[Brugos, 
• Tonin . . . 
Rodiezmo. 
l'cndilla 
Gallegos. . 
Barrillos de Curueuo 
Santa Colomba 
Idem 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
¡laderas XemlJ 
Valdepiélago 
La Mata 
Pardesevil 
Ambasaguas 
JArintero 
/Lugaeros 
Correcillas 
Valdorria 
Otero 
Valdeteja 
La Vecilla 
Vegacervera... 
Vegaquemada . 
Arganza 
Í
'Aviados 
Renedo, Otero, La Vecilla, La Cándana, Sopeña, Vegaque-
mada, y Caudanedo * 
Nocedo 
Ranedo 
\La Braüa • — 
•/Valdeteja 
.La Cándana 
\La Vecilla, La Cándana Otero, Sopeña, Vegaquemada, Bane-
. { do y Candanedo 
jC'ampoheimoso 
.Sopeña 
(Villar 
IMatadelaRiba. 
JLugan 
.{Llamera 
(Candanedo 
¡Vegaquemada.. 
.|San Vicente . . . 
Roble. 
Roble 
» 
Roble 
Roble. 
R y H, 
Koble. 
Mtrs. 
10 
60 
100 
> 
60 
6 60 
Há-
mago. 
100 
40 
12 
100 
200 
100 
100 
100 
60 
80 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
20 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
40 
60 
40 
40 
40 
100 
200 
100 
100 
200 
80 
300 
60 
100 
180 
75 
150 
75 
75 
75 
45 
60 
150 
150 
75 
75 
75 
75 
150 
15 
75 
150 
75 
150 
75 
30 
30 
75 
150 
75 
75 
150 
60 
225 
45 
75 
135 
100 
Exlon 
sioü 
80 
80 
160 
416 
208 
104 
208 
13 
312 
208 
256 
208 
80 
100 
360 
464 
456 
512 
256 
146 
208 
160 
416 
2128 
1963 
400 
400 
208 
120 
13 
264 
208 
104 
312 
104 
104 
136 
352 
368 
208 
80 
612 
312 
80 
1280 
80 
424 
416 
75 
PASTOS 
Especie de ganado y «tEfflero de cabezat 
240 
320 
200 
240 
200 
100 
400 
40 
20 
20 
20 
200 
200 
160 
300 
300 
200 
300 
100 
460 
300 
600 
200 
400 
500 
300 
260 
460 
160 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
120 
140 
200 
260 
600 
260 
260 
200 
240 
400 
240 
160 
200 
392 
.50 
.100 
30 
100 
60 
20 
140 
23 
75 
100 
100 
IDO 
60 
70 
170 
150 
140 
160 
60 
30 
40 
100 
•200 
Ü20 
100 
.20 
20 
io 
60 
50 
60 
60 
60 
30 
20 
40 
180 
500 
160 
160 
20 
40 
300 
40 
50 
60 
104 
bailar, 
mulai 
6 
asnal 
25 
20 
26 
25 
50 
15 
60 
12 
25 
. 30 
30 
10 
12 
60 
> 
.45 
40 
40 
60 
160 
50 
20 
50 
50 
16 
8 
25 
40 
10 
100 
40 
40 
40 
40 
80 
44 
12 
60 
80 
10 
10 
30 
3 
» 
• 30 
2 
12 
12 
época 
en qua lia de 
veriñearee 
el aprovecba-
miento 
Ta-
sación 
délos 
pastos 
Peseta 
Todo el año 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem . 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
380 
526 
314 
480 
470 
175 
820 
124 
300 
450 
470 
470 
310 
308 
805 
525 
610 
705 
355 
615 
1061 
800 
319 
700 
1065 
591 
603 
545 
266 
165 
430 
330 
298 
390 
334 
ÍS2 
263 
420 
595 
1886 
675 
675 
362 
450 
1295 
469 
280 
540 
406 
" RAMON 
lí. 
R. 
R. 
B. 
R. 
R-
a. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Ri. 
K. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R.' 
R. 
R. 
R. 
R; 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tiaaa. 
60 
60 
40 
100 
100 
60 
80 
32 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
100 
100 
80 
100 
100 
20 
60 
100 
100 
100 
60 
40 
80 
40 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
80 
100 
100 
100 
100 
40 
40 
80 
80 
40 
160 
30 
30 
30 
60 
75 
75 
75 
75 
30 
30 
60 
60 
30 
120 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
n. 
B. 
B. 
> 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
Ta-
sación Í 
60 
40 
40 
100 
126 
80 
100 
100 
100 
160 
100 
100: 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
300 
200 
200 
400 
100 
200 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
140 
100 
100 
100 
100 
100 
12 
AYUNTAMIENTOS 
lArganza . . . . 
. Balboa... 
PUEBLOS k QUE PEETENEOEN LOS MONTES 
Espanillo 
San Juan de la Mata . . . . . . . 
Paragis 
[Cantejeira'y Pamarín -v.-.H 
iFóente Oliva . . . . . . 
B á r j a s . . . . . . 
Berlanga... . . 
Camponaraya. 
Cand in . . . . . . . 
Carracedelo... 
Comilón . . . . . 
: Fabero 
Oencia. 
Paradascca. 
Peranzanes. 
. . . (Cas tañe i ra s . . . . . . . . . . . 
IChan de V i l l a r . . . . . . . . . . . ' . . 
[Villavérde y Quiniela . . . . 
ViHarinos.. . . . . . ' . ' i i . . . . . . ' . 
\Villaverde y Rui de Lomas.. 
. V i l l a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i Álbaredo y Cruces. . . . . . . . . 
\Busmayor . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . .Vegas de Seo; 
Corrales y S e r v i d . . . . . . . . . . 
.. Mosteiros. . . . . . . . . 
Hermide y Moldes.. 
. . . Langre y Barrio.. 
Hervededo.' 
. ..jNarayola 
Magaz do Abajo. . 
Tejedo . . . . 
Suertes 
IVillasumil. Sorbeira Suarbol Balouta 
. ..IVilladepalos 
í Dragón te 
¡Cabeza de Campo 
' ' * JCadafresnes y Melezna 
¡Comilón 
. . . ILillo y Otero de Naraguantes, 
iLusio 
jArnadelo 
, . . Oencia 
Amado 
Oestoso 
Villar de Acero 
Prado 
Paradaseca 
ParadiSa 
Idem 
Idem 
, . . Tejeira 
Veguellina 
Campo del Agua 
Cela 
Pobladura 
Idem , 
Porcarizas.. < 
, . . Cariseda 
PRODUCTOS.LENOSOS 
Maderas . 
Roble. 
R. 
R. 
R. 
R. 
K. 
> 
R. 
Roble 
R. 
» 
Roble. 
12 
8 
10 
8 
10 
520 
Gmo-
' sas.; 
Estors 
120 
80 
100 
80 
100 
5200 
» 
50 
Leñas 
Ra-
ma go. 
100 
100 
100 
140 
200 
200 
200 
160 
160 
100 
40 
200 
60 
200 
160 
100 
100 
200 
100 
100 
,60 
60 
60 
60 
60 
100 
40 
60 
100 
40 
40 
100 
40 
40 
60 
75 
'75 
75 
30 
30 
45 
,45 
75 
75 
75 
105 
150 
150 
150 
120 
120 
75 
30 
150 
45 
150 
120 
75 
75 
150 
75 
30 
- » 
45 
75 
30 
30 
75 
30 
30 
45 
216 
496 
512 
376 
256 
448 
254 
240 
80 
80 
152 
80 
208 
400 
128 
1040 
656 
.632 
1192 
720 
1064 
832 
394 
282 
720 
864 
376 
240 
512 
PASTOS 
'Especie de ganado y número de cabezas 
208 
80 
232 
1124 
320 
272 
436 
582 
1080 
440 
216 
192 
232 
160 
144 
128 
272 
208 
208 
88 
104 
200 
140 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
160 
800 
140 
100 
200 
160 
100 
160 
200 
200 
160 
100 
40 
120 
100 
100 
100 
' 60 
60 
160 
160 
Cabrjo 
100 
100 
100 
100 
200 
140 
100 
200 
200 
200 
200 
80 
60 
100 
100 
B0 
40 
160 
300 
100 
m 
40 
60 
20 
40 
20 
20 
20 
40 
40 
30 
45 
250 
70 
39 
150 
50 
122 
30 
30 
40 
20 
10 
10 
50 
30 
20 
40 
30 
30 
10 
30 
Va-
cuno. 
60 
45 
40 
40 
40 
50 
• 40 
60 
50 
25 
35 
15 
30 
40 
20 
20 
40 
60 
Cs-
baUar, 
mnl&r 
6 
aso al. 
18 
6 
Época 
:QB quo ba de 
verificarse 
el aprovecba. 
miento 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Pesóte 
323 
343 
283 
255 
330 
349 
315 
438 
450 
360 
320 
170 
225 
235 
215 
12; 
70 
320 
585 
167 
757 
370 
345 
355 
195 
275 
275 
275 
444 
235 
23o 
215 
370 
1200 
385 
273 
770 
320 
459 
300 
370 
470 
240 
135 
90 
350 
215 
255 
275 
165 
165 
340 
300 
RAMON 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R: 
R. 
Can-
tidad. 
20 
20 
60 
Ta-
sación 
15 
15 
45 
40 30 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
i 
B. 
B. 
Can-
tidad 
Ta-
sicion 
de la 
ta-
sación 
l Pésete 
100 
40 
200 
200 
200 
100 
300 
300 
200 
100 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
170 
200 
200 
150 
100 
100 
100 
50 
40 
10 
100 
60 
100 
100 
50 
20 
100 
100 
100 
50 
150 
150 
100 
50 
100 
50 
30 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
85 
100 
100 
75 
50 
50 
50 
25 
20 
5 
50 
30 
50 
> 
15 
15 
50 
448 
418 
358 
320 
475 
494 
490 
488 
600 
510 
420 
265 
325 
330 
320 
205 
150 
460 
715 
197 
802 
445 
480 
460 
280 
400 
400 
400 
544 
360 
360 
340 
575 
1445 
605 
438 
970 
500 
634 
5700 
570 
690 
385 
230 
125 
600 
310 
455 
415 
25b 
255 
490 
45& 
13 
AYUNTAMIENTOS 
Peranzanes. 
Trabadelo. 
Valle de Finolledo... 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce... 
Oeocia 
Vega de Valcarce... 
PUEBLOS A QUE PERTENEOEM LOS MONTES 
Villadecanes. 
Villafranca.. 
Perazanes..'. 
Chano : 
Guimara 
Fresnedo 
San Fiz de Seo 
Trabadelo 
Sotelo 
Pradela 
Soto-parada . . . 
Burbia 
Valle de Finolledo . 
Sésamo. 
Villar de Otero 
Vega de Espinareda 
(Castro y Laballos.. 
IVillasinde 
(La Pórtela 
|Vil]arrubin. . . . . . . 
(Fabay Laguna.. . . 
¡Ransinde y La Brafia 
(Soto Gajoso 
| Villadecanes 
Otero 
(Toral de los Bados. 
IVillfranca 
/Valtuille de Arriba. 
PRODUCTOS; LEÑOSOS 
Maderas'. ;, Leñas 
Especie.* 
Roble 
Roble. 
710 7100 
60 
sacion 
Posets 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
40 
60 
100 
40 
40 
. 60 
100 
80 
150 
75 
75 
75 
75 
75 
150 
76 
75 
150 
150 
75 
75 
75 
30 
45 
_75 
30 
30 
45 
75 
60 
880 
4B4 
464 
472 
752 
648 
240 
352 
200 
1784 
992 
440 
400 
240 
396 
592 
216 
224 
342 
216 
208 
144 
208 
208 
1728 
80 
PASTOS 
Especie de ganado y número de cadezas 
200 
180 
140 
100 
140 
200 
100 
200 
100 
160 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
ICO 
100 
80 
80 
100 
200 
200 
300 
600 
140 
36 
14 
30 
25 
» 
50 
50 
:50 
30 
40 
60 
80 
.50 
40 
50 
• 50 
15C 
30 
60 
50 
Va-
cuno. 
60 
40 
25 
30 
40 
50 
'40 
40 
'30 
. 40 
50 
30 
20 
60 
20 
30 
30 
40 
20 
20 
20 
30 
40 
35 
40 
40 
bailar, 
mular 
6 
asnal. 
26 
Época 
CD que lia do 
verificarse 
ol aprovecha-
miento ' 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
-Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
•Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Jdem 
.Idem 
Idem 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Peseta 
462 
323 
265 
245 
265 
450 
335 
410 
255 
360 
470 
.430 
255 
390 
235 
295 
295 
535 
200 
260 
255 
373 
340 
365 
610 
RAMON 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
, I 
R. 
R. 
R. 
Can* 
tidad. 
60 
60 
40 
40 
60 
40 
60 
100 
» 
60 
40 
40 
60 
40 
14-
sacion 
BROZAS 
Can-
tidad 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
400 
100 
Bo-
~ sdmeq ^ 
da !< 
Ta-
sación 1 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
50 
100 
. 50 
50 
50 
50 
50 
70 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
200 
50 
707 
493 
420 
400 
390 
670 
615 
630" 
380 
7735 
720 
600 . 
410 
575 
345 
435 
470 
665 
280 
340 
350 
448 
440 
465 
810 
375 
León 30 de Abril de 1891.—El Ingeniero Jefe, Domingo Alvarez Arenas, 
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PLAN DB APBOTECHAHIKNTOS para elañoforestalde 1891 i \ m : n k t ¡ v o i lot monietpúilicos, no incluidos en el.Catálogo, formado con arreglo A lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Enero de 1862 y conforme con la ley de 24 de 
Mayo de 1863. • . " . „' 'v . - ' 
AYUNTAMIENTOS 
. Bennvidcs. 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Otero de Escarpizo. 
Valdeagnas 
Vega deAntoñao — 
¡La Dehesa Idem.. Monte de Quintanilla del Monte., 
iLa Campáza 
Carrizo, jChana 
O M M f c . d e i o . M ^ j S ^ / , ^ ; ; : ; ; : ; ; ; 
ÍCamperones Valgran Monte de Villaviciosa 
Monte de Carneros y Sopeña 
Monte de la Carrera. 
* Monte de Otero de Escarpizo.... 
Monte de Villaobispo 
Los Tesos y Montóte. 
Valladron 
Sardonal 
Trabados 
Valdegilos. 
El Sierro .' 
La Dehesa 
Idem 
Los Carri les . . . . . . . 
' Quemado de Carballo t.. 
Valdepnertos 
La Dehesa de Abajo 
Bednlary Obio.. . . ' ; 
LaDebesica y Cienramo.. . . . . . . 
Monte de lá Marquesa 
Brazuelo. 
Prinraoza la Valduerna. 
Quintana del Castillo. 
Maff&z 
Lucillo 
banal del Camino 
la Vega 
La Cuesta , 
Montico , 
Monte de Arriba y Sardonal.. 
La Sierra , 
Mata de la Vega , 
LasRegnerinas. 
La Dehesa. 
Los Oandarones 
Monte de la Veguellina 
Mata Tapióles 
Monte de Castro 
Valle-Grande 
E l Sierro 
La Siena 
Los Espinadales 
iGazapete 
iLaVega 
Monte de San Justo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
,18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
37 
PERTENENCIA 
DB LOS MISMOS. 
Quintanilla del Valle 
Antofian del Valle.. 
Benavides. 
Gualtares 
QuintanilIadelMonte 
Vega de Antoñan... 
La Milla. 
Cas t r i l l o . . . . . . . . . . . 
MuriasdeRechivaldo 
Llamas do la Rivera. 
San Román 
Villaviciosa 
Carneros y Sopeua. . 
La Carrera 
Otero de Escarpizo. 
Vi l laobispo. . . . . . . . 
Bonillos. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Combarros. . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . i . . . . . 
I d e m . . 
Q u i n t a n i l l a . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Idem'.. 
Beldedo 
Idem 
Idem 
Pradorrey. . . . . . . . . 
S. Justo S; Román y 
o t r o s . . . . . . . . . 
Brazue lo . . . . . . . . 
Idem 
Villar deGolfer... 
Palaciosmil.... . . 
Idem . . . . . . . 
Donillas 
Idem 
Quintana del Castillo 
Veguellina 
Abano 
Castro 
Zacos 
L u c i l l o . . . . . . . . . . 
Viforcos 
Nistal y Celada... 
Celada 
Nistal 
San Justo 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
linderas 
Especio. 
Vend.° 
Vend." 
Vend.' 
Vend." 
Vend.' 
Vend.° 
Vend." 
» 
Vend, 
Vend." 
Vend, 
Mtn. 
cú-
bicos. 
Zeñat 
40 
60 
. » 
12 
100 
12 
» 
160 
60 
12 
40 
40 
30 
'45 
.• » 
9 
75 
9 
120 
45 
60 
30 
Exten 
eion 
173 
,968 
88 
48 
1324 
294 
82 
270 
40 
434 
260 
2730 
323 
85 
127 
18 
83 
77 
156 
131 
19 
140 
20 
178 
20 
1338 
194 
206 
. 46 
5 
25 
19 
,78 
36 
43 
330 
' 21 
1073 
550 
PASTOS 
Especie de ganado y número de cafozas 
300 
460 
400 
80 
400 
200 
80 
340 
200 
180 
160 
200 
160 
104 
140 
100 
100 
12 
160 
400 
15 
100 
100 
20 
50 
40 
50 
200 
10 
40 
30 
20 
100 
60 
20 
20 
30 
20 
20 
20 
10 
15 
20 
50 
40 
bailar, 
mular 
6 
asnal. 
22 
10 
100 
10 
. 4 
9 
10 
40 
10 
Época 
en qüo ha de 
veriñearsa 
el aprovocba-
' miento 
Todo el afio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
de tos 
pastos 
481 
775 
1405 
100 
690 
322 
167 
685 
510 
415 
220 
357 
236 
248 
197 
100 
300 
500 
195 
341 
j> 
126 
135 
30 
60 
30 
30 
400 
45 
275 
430 
RAMON 
Can-
tidad. 
R y E, 
R. 
R. 
R. 
K. 
Encin" 
11. 
R. 
R. 
R. 
40 
20 
40 
30 
15 
30 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B: 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
•B; 
1 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
> 
B. 
1' 
> 
B. 
Can. 
tidad 
100 
200 
20 
100 
100 
60 
200 
100 
100 
100 
150 
100 
60 
120 
20 
150 
400 
sacion 
Püsats 
50 
100 
10 
50 
50 
30 
100 
50 
50 
50 
75 
50 
30 
60 
10 
75 
200 
súmen 
do la 
sacion 
Pesóla 
15 
AYUNTAMIENTOS NOMBKES DE LOS MONTES 
San Justo do la Vega Monte de San Román.. 
Sardonal y Jüncalina... 
! La Muela 
Sta. Colomba de Somoza 
Chana y Abesedo. 
Chana...... 
Campazas.... — 
Valdemora 
üoedo 
La Quemada.... 
La Forca 
El Fueyo. . . . . . . 
El Solano, . . . . . . 
Uzaco y Lloraba.. 
TruchaB 
Turcia 
Val de San Lorenzo. 
Villagaton. 
Villarejo . . 
Valdcrrey. 
Villamejil 
Alija de los Melones. 
E l Pontón — 
\Canalitas, Carbayal y otros.. . . . . 
¡Valmayor.. . . . . . 
|Monte de Turcia y Armellada.... 
j Dehesa y Encinal. 
•Sardonal y Monredondo.......... 
¡Monte de Brañuelas y Villagaton. 
•Monte de Culebros. 
/Monte de Eequejo y Corús. . . — 
|La Luenga 
|La Chacra... 
.Monte do Barrientes. . 
iMonte de Bustos 
jMonte de Castrillo de las Piedras.. 
/Monte de Tejados 
[Idem ; 
iChana y la Cerra — 
, El Cerrillo. 
La Antigua. 
Castrocalbon... 
Castrocontrigo. 
)E1 Coto y Seismaravedis.. 
/Cuesta Ponte , 
Camino de La Bañeza.. . . 
iFallevas y Pico 
La Garba. • 
¡Borteguñ. . . . . . 
(Garre vúlamandos ¡Chana y Ferral •.. La Portilla y Barrancos.. La Chana 
Chana del Rio 
Idem 
(Idem... • 
IChana de Valseco 
;58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 j 82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
PERTENENCIA 
D E LOS UIBUOS.-
Ma-
San Román..-. 
San Martin. 
Turienzo y Sta 
"• r i ñ a . . . . . . 
Santa Marina. . . : . 
Pedredo. . . . . . . . . . 
Villar de Ciervos.: 
Santa Colomba y Ta-
bladillo 
Villar de Ciervos y 
Andiñuela... v . . . 
Sta. Colomba y Tu-
, riénzo.... 
Turienzo y Sta. Co-
lomba.. . . — . v . . 
T u r i e n z o . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Turienzo.y Valde-
manzanas... 
Turienzo.. 
B a i l l o i . . ¿ . 
Fruela 
Turcia y Armellada; 
Lagunas.. . . . . . . . . . ; 
Val de San Lorenzo; 
Brañuelas y Villaga^ 
ton 
Culebros.. . . . . ' . . . . . 
Requejo y Corús... : 
Balbncna 
Estébaooz. : 
Barricntos. . . . . . . . . 
Bustos 
Castrillo las Piedras. 
Curillas '. 
Tejados... . 
Fontoria... 
Villamejil y Cogor 
d e r o s . . . . . . . . . . . 
Alija de los Melones. 
La M o r a . ; . . . . . . . . . 
Audanzas 
Cazanuccos 
Idem : 
Grajal de la Rivera. 
Rivera 
Castrocalbon 
Idem 
Calzada 
San Feliz 
Felechares 
Pobladura 
Idem 
PBODUCTOS LEÑOSOS 
$ Maderas -tt* * £eñai ' 
sucion 
Peseta 
Encin 
Enci 
Vend." 
60 
20 
20 
20 
100 
60 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
60 
100 
40 
45 
15 
15 
30 
Exten 
sien 
773 
199 
.-.44 
48 
53 
10 
26 
65 
101 
23 
73 
410 
150 
193 
427 
115 
2363 
503 
1037 
160 
117 
230 
91 
76 
221 
307 
53 
89 
272 
112 
110 
' 48 
20 
43 
87 
769 
578 
284 
571 
507 
PASTOS 
Etpecie de ganado y número de caleias 
360 
200 
80 
80 
40 
80 
100 
100 
•60 
100 
100 
260 
420 
320 
40'0 
260 
280 
160 
100 
400 
300 
200 
300 
400 
100 
100 
800 
200 
400 
140 
60 
160 
300 
100 
100 
100 
100 
200 
loo: 
10 
100 
100 
150 
35 
100 
muli 
40 
18 
12 
Todo el año 
Idem 
¡Época ea que ha do 
veriñcarao 
el afrovcclia. 
miento • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
. Idem 
Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
-Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Posets 
318 
45 
353 
293 
475 
600 
595 
758 
653 
722 
270 
115 
530 
363 
248 
409 
.478 
153 
75 
910 
350 
380 
105 
45 
184 
225 
239 
255 
» 
155 
155 
506 
75 
RAMON 
• E. 
R. 
R. 
R; 
E / R . 
E y R. 
E . 
E . 
E . 
E. 
E . 
E y R. 
E. 
E . 
E. 
E . 
Can-
ttil&d. 
Ta-
Bacion 
80 
40 
20 
60 
60 
40 
60 
60 
60 
24 
60 
100 
60 
30 
15 
BROZAS 
Especie 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
300 
50 
100 
40 
200 
100 
600 
200 
400 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Be. 
~ súmcD 
da la 
Ta-
sación ! 
150 
25 
50 
20 
100 
50 
300 
100 
200 
100 
625 
378 
60 
125 
80 
: 15 
80 . 
75 
187 
20 
75 
463 
418 
.575 
735 
780 
1058 
768 
922 
370 
160 
650 
453 
368 
529 
598 
171 
.120 
1035 
425 
505 
135 
; 60 
214 
270 
204 
.365 
205 
205 
586 
12& 
16 
NOMBRES DE LOS MONTES APUNTAMIENTOS 
Castrocontrigo 
Gebrones del Rio 
Dcstriana 
La Baücza 
Palacios de la Valduerna. 
Pozuelo del Páramo 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto 
Eiego déla Vega. 
Itoporuelos 
Chana y Dehesa. 
Chana de Allende. 
Encinal. 
Chana y Sierro. 
La Sierra. 
Idem. 
El Soto. 
.La Muñeca . . . . 
¡Tras el Espino . 
(Torado.... 
\Monte de La Bañeza 
¡El Soto y E l Raso 
,|Encinal y Tomillar 
ÍMontico y liviana 
¡La Vizana y Cesval 
tCuestaponte y Monte Alto. 
/Dehesa nueva y el Raco... 
¡El Quemado 
|Valtabuyo -
Í
Sardonal y Val de la Peña. 
Sardonal y Valderraposo . . 
Mataencina 
!
Cuesta-grande 
Monte-grande 
Monte de Arriba 
Carrascal 
¡La Rosa. 
Valdiez y las Pearas . 
San Adrián del Valle ¡Rabo raposa y Piedra fincada . 
¡La Sierra 
Santa Elena de Jamúz.. . t ó ^ ü a¿£; ; ; 
(La Sierra y Valdemedroso 
a m o n t a n § gfe 
Roperuelos ¡Plantel y Canalada . 
¡La Vega., Armunia. ¡Las Eras 
Monte de Ben llera , 
Carrocera y Santiago 
Cantespin 
Carrocera w Cotillo 
La Dehesa 
La Rasa y Mata del Mango.. 
Penayana 
Cimanes del Tejar IsanU Cataliili 'y Be'dül'a'r'.'.' 
Cuadros ISolana del Valle 
Í
Planada y Vallejas 
La Carba y Laguna 
ElCavbayi l . . : . 
E l Flailar 
mas. 
dol 
monto 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 jl6 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
PERTENENCIA 
S E LOS M I SM O S. 
Pinilla 
Nogarejas 
Castrocontrigo 
Idem 
Torneros 
Moría 
Cebrones del R i o . . . 
Destriana y Castrillo 
Robledino 
Robledo 
La Bañeza 
Sacaojos 
Palacios 
Altobar 
Saludes 
Genestacio 
Quintana del Monte. 
Quintana y Congosto 
Idem 
Idem 
Tabuyuelo... 
Palacios de Jamúz. . 
Castrotierra . . . • 
Riego 
Toral de Fondo 
Toralino 
Roperuelos 
Valcabado y Rope-
ruelos 
San Adrián 
Giménez 
Idem 
Santa Elena 
Villanucva 
Villalis 
Fresno 
Moscas 
Armunia 
Idem 
Benllera 
Carrocera y Santiago 
Cuebas 
Idem 
Idem 
Otero de las Dueñas. 
Viñayo 
Alcoba 
Secarejo 
Cuadros. 
Ardoncino 
Chozas de Arriba.. 
Idem 
Idem 
Pino.. 
> 
» 
Olmo. 
Vend." 
Vend." 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.0 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maderas . leñas 
mago. 
Bstera 
Encin" 
Roble. 
Roble. 
40 
20 
10 
400 
200 
100 
60 
80 
120 
60 
20 
20 
12 
8 
120 
20 
» 
40 
200 
60 
15 
172 
139 
1204 
1216 
3045 
1641 
10 
750 
316 
» 
22 
121 
87 
47 
283 
198 
456 
208 
379 
141 
52 
75 
130 
27 
684 
125 
198 
459 
920 
194 
62 
51 
6 
576 
452 
504 
6 
31 
77 
110 
233 
313 
23 
60 
173 
50 
71 
PASTOS 
Especie de ¡fañado y número di cabezas 
200 
200 
100 
200 
160 
100 
40 
200 
500 
300 
200 
260 
400 
100 
500 
440 
320 
280 
400 
440 
80 
160 
(¡0 
240 
360 
300 
200 
200 
140 
20 
300 
200 
360 
12 
40 
100 
220 
260 
60 
200 
160 
40 
80 
200 
350 
200 
300 
120 
200 
40 
140 
30 
20 
Va-
cuno. 
30 
30 
40 
30 
20 
20 
40 
» 
40 
100 
40 
40 
60 
5 
80 
60 
50 
40 
85 
80 
10 
30 
10 
30 
100 
50 
30 
45 
40 
20 
20 
10 
Ca-
ballar, 
mular 
6 
asnal, 
12 
14 
Época 
on que lia de 
verjflcarso 
ol aprovocha-
miento 
Ta-
aacion 
Todo el aoñ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
706 
97,0 
75 
710 
840 
395 
110 
400 
352 
160 
805 
3f,I 
310 
453 
564 
375 
731 
618 
464 
370 
820 
710 
100 
365 
120 
360 
810 
615 
315 
363 
325 
15 
477 
348 
244 
9 
60 
96 
155 
165 
235 
45 
230 
168 
30 
92 
RAMON 
Especio 
Encin1 
E .yR. 
Encin' 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad. 
12 
sacion 
Pcsets 
BROZAS 
Especie 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
» 
B. 
B 
B. 
B. 
B. 
• 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
* 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
170 
300 
1 
400 
200 
100 
100 
200 
20 
200 
100 
200 
200 
200 
200 
100 
6 
20 
20 
50 
100 
10 
20 
10 
20 
20 
85 
150 
200 
100 
50 
50 
ICO 
10 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
50 
3 
10 
10 
25 
50 
5 
10 
5 
10 
10 
L l 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
Núm. 
del 
monte 
r),„, .„ a» 4 (Cotanillo, Sardonal y Raso . . . . . . . 
Chozas de Abajo . : (Cazaminc*, La Erciua y Coirones. 
Garrafc ^ I Valle d< Cabanillas , 
¡La Viesca y la Selva , 
Gradefes. 
Les Siles 
Abesedn del Pradico 
Valdem jdroso 
Cantüji.gon, Majauine? La Cota... 
Vallin cei Monte y Moyada 
La Cota 
Las Tra viesas 
Valdelapogay Cueto 
Rengalengo y Coto del Canto 
Valleabajar 
San Andrés del Rabanedo|Monte de Ferral. 
~ . vSalsueral 
S a " e g o s E l Monti. 
Valverde del Camino... 
jEl co 
Carrascal 
Dehesa y Cercanías. 
Realengo 
Terrubio 
Idem.. . . . . . 
Tomillares.. 
Tordeaguila. 
Idem , 
[Janas , 
{La Cuesta... 
Vegas del Condado waldcfresno. 
/La Lomba . 
(La Cota y El Ramal 
(Carrascal 
""" jCarrasca^y Carballal 
iSardonal 
Jlclera 
" ' j ldem 
[ídem 
I Monte Alto, La Cota y Boyal 
Bueriza, Coto Boyal y Raso 
U'on-aliues, Beuamaria y Coto . . . . 
iRrbezu y las Cuelas 
l'emlilla 
/Bugtco 
'''\Ptado 
jValdepiernedi) y la Cuesta 
JCarcedo, Ota, Mesados, etc 
/Moral, Mora y El Pando 
[Cerverin y La Mata 
|Raso y Vigurde J 
. .. ' (Lomas, Entrepeñas y Argajados.. 
La fGuzpulcra, Candín, etc.. 
Villadangos., 
Villasabariego. 
Cabrillanes. 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
150 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
18H 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
PERTENENCIA 
D E LOS MISMOS. 
maderas 
bieoa. 
Méizara 
Villar de Mazarife . 
Matueca . . 
S. Bartolomé y San 
tibanez 
Idem .' 
San Bartolomé.. . . 
Idem 
Casasola 
Cifuentes 
Idem 
Mellanzos . . . . . . . . 
Valle de San Miguel 
Val de San Pedro. . 
Rueda, Valduvíeco y 
Valdealiso 
Ferral 
Azadinos 
Idem 
Fresi.o y Ermita. 
Robledo 
San Migue! y Robledo 
Oucina, la Aldea y 
Robledo 
Oncinay la Aldea . . 
Robledo 
Oncína 
Oncina y Quintana . 
San Cipriano 
Villanueva 
Idem 
Santa MariadelMonte 
San Vicente 
Celadilla 
Fojedo , 
Valle 
Villacontilde 
Villasabariego— 
Villimer 
Cabrillanes 
Lago 
Riera 
Las Cuelas 
Las Murías 
Mena 
Meray.. 
Peñalva 
Piedrafita 
Qumlanilla de Babia 
San Feliz 
Torre 
Pinos 
Cospedal 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Roble 
Vend." 
Vend. 
Roblo. 
40 
20 
leñas 
Grue-
Bas. 
Estéis 
aacioa 
Peaets 
Ra-
mage. 
12 
131 
152 
14 
39 
8 
19 
11 
38 
106 
9 
82 
48 
16 
183 
28 
10 
54 
18 
44 
6 
16 
38 
74 
237 
80 
102 
71 
80 
19 
» 
16 
16 
48 
184 
156 
512 
1040 
80 
232 
112 
252 
255 
150 
570 
460 
48 
PASTOS 
Especie de ganado y número de cabezas 
240 
400 
40 
80 
20 
20 
12 
60 
300 
100 
160 
40 
300 
60 
60 
40 
100 
40 
100 
80 
12 
80 
40 
60 
200 
100 
100 
100 
100 
20 
80 
100 
100 
200 
200 
300 
100 
100 
140 
160 
140 
160 
100 
400 
300 
100 
11 
Ca-
ballar, 
mular 
30 
60 
80 
120 
60 
60 
50 
60 
50 
60 
40 
160 
80 
40 
12 
24 
Época 
en que ha de 
verificatae 
el aprovecha-
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
de loa 
pastos 
220 
380 
30 
60 
15 
15 
9 
111 
127 
221 
30 
225 
85 
181 
30 
75 
30 
75 
60 
9 
60 
30 
115 
360 
75 
141 
83 
95 
55 
60 
75 
207 
442 
500 
763 
339 
364 
383 
454 
403 
458 
247 
1047 
605 
250 
RAMON 
Especio 
R. 
R. 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
1 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
50 
60 
100 
20 
50 
10 
20 
100 
ICO 
200 
300 
200 
200 
200 
100 
160 
200 
100 
300 
200 
150 
Bacion G 
Peaets f 
18 
APUNTAMIENTOS 
; La Majúa. 
Láncara 
Mnrias de Paredes. 
NOMBBES DE LOS MONTES 
Balúa, TriaSa y Solana 
Cabeza y E l Mar i sca l . . . . . . . . . . . . . 
Cuesta de Lago y Coto . 
Abedular y las Beuzas 
Abellanedo y PeSacabra. 
La Peña de Cas t ro . . . . . . . . . . . . . . . 
Regañón, Valtapon y Cueto.. . . . . 
Uatacola y Moronegro. . . . . . . . . . 
Solana del Corchó y Dehesa, etc.. 
Barrera, Pinedo y M a t a ; . . . . . . . . 
drgajada, Cuesta, e t c . . . . . . . . . 
ICasofa, Majadon y Lampa . . . . . . . 
Matasolana y A b é s e d o . . . . . . . . . . . 
Fallido y Monte de Fuentes. 
. La Hoya y Molinera.. . . . 
Monte de San Lorenzo y Sierra... 
La Mata y D e h e s a . . . . . . . . . . . . . . 
'¡La Collada, la Foseada', etc 
JSierra '. 
[Abellanedo, Fontanales, e tc . . . . . . 
(Quemado y La M a t a . . . . . . . . . ¿ . . 
VMatado y Mata de Llanos. 
Í
La Hoja y Quis i l las . . . . . . . . . : . . . . 
Castro Abesedo y la Vallina. 
LosCáscaros 
SardonaL 
Valdeguisendo, El Bordo, etc 
Sardonal 
Murrio, FueyoyArgajado. . . . . . . 
Abencia, Vocebran y otros 
Barribar, Catabre y otros 
Fontanales, Cruezas, etc. / . . 
'mbesedo, Oceda y Fasgaron 
Vozbrin, Vocibar y otros. 
Monte, Alta de Brañuela 
Robledo, Solana y Tabladillo 
La Candanilla ; 
Cómico, Las Vallinas, etc 
Las Carreras y Valtnediano 
(La Viñuela y Valdelaloba 
• \Riomayor y SanVicento 
JPiornal, Los Permazos, etc: 
[Valgrande, Caserin, etc. . . 
I Manzanales y Foyoso 
Mata de las Fuentes. 
Valdefechos, Dehesa, etc 
Abecedo, Peñicosy otros 
.terande Cascajales y Mata 
Mata Pesquera, E l Castro e tc . . . . 
Las Lagunas 
Mata, Rosada y Mata fonsa. 
\La Chana 
•/Rocicas 
Riello 
Santa María de Ordás. 
Sotoy Amio. 
Núm. 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
248 
247 
248 
249 
250 
251 
PERTENENCIA. 
DB LOS Ú I S U O S . 
Genestoso.. . . . . . . . 
Hue rgas . . . . . . . . . . 
La M a j ú a . . . . . . . . . . 
R i o l a g o . . . . . . . . . . . 
Robledo. . . . . . . 
Santo Mi l l ano . . . . . . 
Tórrebarrio.. 
Tprrestio... '. 
Tru íébañd . . . . . . . . . . 
V i l l a f e l i z . . . . . . . . . . 
Villargusan . . . . . . . 
V i l l a s e c i n o • 
Aralla . . i . . . . . . . . . 
Caldas . : . . . . 
Campo... 
Lagüelles 
Láncara 
Vega de Robledo.. . 
Pooladura . . . . . . . . . 
Robledo. . . . . . ' . . . . . 
Santa Eulalia. . 
San Ped ro . . . . . . . . . 
Las O m a ñ a s . . . . . . . 
Matalnenga.... . . . . 
Paladín... 
Pedrega l . . . . . . . . . . 
San Mar t in . . . . . . . . . 
Santiago Molinillo.. 
Fasgar.... . 
Lazado 
Los Bayos.. . . . 
Moiitrondo 
Murías. . . . 
Posada. 
S e n r a . . . . . . . . . . . . . 
Torrecillo . . . . . 
Arienza 
Ceide y los Orrios... 
L a V e l i l l a . . . . . . . . . 
Oterico 
LaUrz 
Robledo 
Soci l . . . . 
Villarino 
Adrados -
Callejo... 
Riocas trillo.. 
Santa María 
Santibañez 
Selga. 
Villarrodrigo 
Camposalinas. 
Carrizal . . . 
PBODTOTOS LEÑOSOS" 
Maderat 
BBpecie. 
Aliso . 
Roble. 
R. 
R. 
Roble. 
Roble. 
R. 
Vend. 
Roble. 
Roble. 
Mtra. 
cú-
bicos. 
,20 
10 
-40 
ZeftH 
Ba-
mage: 
100 
80 
100 
.80 
100 
.80 
60 
;40 
:20 
12 
20 
.20 
20 
.20 
.12 
20 
20 
.75 
75 
; 60 
'..'45 
.30 
í 15 
9 
15 
15 
15 
15 
9 
15 
15 
Eiton 
'nion 
144 
40 
160 
640 
42 
24 
320 
240 
400 
96 
240 
320 
356 
115 
39 
80 
40 
28 
32 
240 
64 
72 
195 
48 
256 
24 
120 
16 
1440 
320 
'680 
1600 
800 
480 
192 
72 
32 
96 
52 
32 
56 
46 
128 
15 
14 
64 
32 
60 
56 
104 
72 
32 
PASTOS 
Especie de ganadóy número de caletas 
140 
100 
300 
240 
300 
140 
300 
200 
160 
240 
100 
160 
360 
360 
100 
120 
100 
100 
100 
200 
60 
100 
200 
160 
^60 
100 
.240 
100 
200: 
60, 
120 
200 
160 
100 
120 
100 
40 
100 
160 
160 
120 
100 
100 
100 
100 
140 
120 
200 
140 
200 
140 
100 50 
35 
30 
60 
80 
40 
150 
60 
40 
40 
30 
30 
70 
80 
15 
. 20 
.40 
20 
20 
60 
20 
- 20 
,30 
60 
• 15 
30 
30 
30 
120 
50 
60 
260 
80 
80 
60 
20 
25 
30 
40 
40 
30 
30 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
30 
40 
30 
25 
Ca-
ballar, 
mular 
Época' 
fln quo lia de 
' veriflearao 
81 aprovocba-
miento 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. .Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
; Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
•Iddm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
277 
233 
529 
598 
413 
105 
915 
420 
320 
410 
204 
296 
642 
;731 
161 
'242 
319 
175 
175 
450 
291 
185 
342 
375 
141 
201 
460 
207 
654 
281 
1306 
512 
493 
366 
242 
130 
207 
280 
338 
299 
244 
201 
187 
201 
251 
280 
386 
243 
328 
240 
287 
BSOZAS 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
» 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R'. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
100 
80 
80 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
24 
20 
60 
40 
60 
40 
80 
80 
20 
12 
12 
20 
60 
40 
40 
20 
20' 
20 
20 
20 
20 
Can-
tidad 
.75 
45 
30 
» 
45 
30 
60 
60 
15 
9 
9 
15 
45 
30 
30 
: 15 
15 
» 
15 
Bí 
B. 
B. 
B. 
B. 
> 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
3. 
B. 
a 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
15 
> 
15 
15 
B. 
Ta-
saciob 
Especie 
150 
200 
200 
100 
100 
500 
300 
100 
200 
200 
200 
200 
40 
100 
100 
60 
60 
100 
80 
80 
230 
130 
200 
100 
180 
100 
200 
100 
400 
100 
100 
40 
20 
20 
20 
100 
50 
50 
50 
40 
20 
75 
100 
100 
50 
50 
» 
250 
150 
50 
100 
100 
100 
100 
20 
50 
50 
30 
30 
50 
40 
40 
115 
65 
100 
50 
90 
50 
100 
50 
200 
50 
50 
20 
10 
10 
10 
50 
25 
25 
25 
20 
10 
20 
100 
100 
100 
10 
Ka-
súmen 
da la 
ta-
sación 
i Peseta 
35á 
333 
629 
798 
463 
105 
1165 
570 
370 
530 
204 
396 
867 
956 
221 
337 
434 
250 
250 
545 
384 
265 
457 
440 
241 
251 
010 
207 
824 
471 
483 
1611 
682 
648 
431 
276 
158 
247 
390 
408 
369 
293 
261 
197 
216 
266 
390 
401 
243 
393 
360 
352 
19 
AYÚNÍ AMENTOS 
SotoyAmio. 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Las Barreras : 
£1 Cueto y La Mazorra... 
Cabafias y Dehesa. 
Valdivar y Valdecasco.;. 
Mata chana y Mata carral. 
(Colada y Val de Paloma.. 
Villamazal.:... 
La Verruga y Valdesebe.v 
Vegarienza. 
Villablino . 
Alvares. 
Bembibrc.. 
Barrios de Salas. 
gorrenes. 
Cabanas ranas. 
Castrillo de Cabrera. 
Castropodame.. 
Congosto,. 
Cubillos... 
Cornombre y S i e r r a . . . . . . . . . . 
Abecedo . . . 
Monte viejo y Columbróse.... 
Chaña, El Fueyo y la Mata . . . . . . . 
PeSa, Buerizay Salgueras..... 
Barbeito, Argazadas y otros... 
Muelas, Bustillo y otros. , . . . . . 
Carracedo, Montesuiz y otros.. 
Las Llamas, La Robleda, etc. . . 
¡Ei Pero, Sufredo y otros. . . . . . . 
La Sierra, Campo Lisu y otros.. 
Collada, Cuesta y Castrillo . 
Sardonales 
Coron .-. 
Sardonales. 
/Moiran.. 
Jdem 
Riofrio 
Matorrales ' 
Balouta 
Majada y Vocinverde, e tc . . . . . 
Carbajal, Maraudin, e t c . . ¡Cancedo, La Cotada, e tc . . . . . . . Trigales, Corballar, etc.; Val de la Berra, Becerril, e tc. . . . . 
Combroneda y Aro de la Sierra..! 
[Rebollar y Coto-ramiro.'. . 
jChan da, Raposa y otros. 
(Mata del Coto y Castro. 
'. ICampo del Espino y otros 
.| Ruedo, Fontan y otros 
Muona y Valdesalguera 
IMendañuelo, Carballin, etc 
ICerezal, Sardonal y otros 
'Prueba y Couto 
IValIe del Canal, Canales etc . . 
IMatona 
Ulendifiuela, Matanueva 
iMoiran y Llorona 
ITravieso Volderal y otros... .... 
)Huelga San Facundo ; 
(Rózales y Arenas 
)Mena Garbanzal y otros 
/Carreras el Valle etc 
NUm 
del 
monte 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
. .1. 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
PERTENENCIA 
DE LOS U 1 8 U 0 8 . . 
Formigones, 
Garaño 
Irián 
Santovonia 
Soto y Amio . . . 
Villaeid.. 
Villapodrambro 
Formigones, Soto y 
AmioyRiocastrillo 
Cornombro. 
Balbuena..... . 
L lamas . . . . . . . . . 
O r a l l o . . . . . . . . . . . . . 
Rabanal do Arriba. . 
Robles... 
Villablino . . . . . 
Villnger ¡ 
Villar do Santiago. . 
S. Andrés y S. Fac.° 
Santa Cruz.. 
Torre 
A r l á n z a . > 
Bembibre.... 
Rodanillo, 
San Román 
Sonbiiz. y ¿.Esteban 
Viflales., 
Losada y Vinales.. 
Carracedo 
Corapludo.. . . . . . . 
Espinoso 
Maczaocdo 
Palacios 
San Cristóbal. . . . . 
Borrenes 
Chana 
O r i l l a n . . . . . . . . . . . 
Cabañas-raras . . . . 
Uarrubio. 
Calamocos. 
Castropodame..... 
Matachana 
San Pedro Castañero 
Tur ienzo. . . . . . . : 
Viloria.; . . . . „ 
Vi l laverde . . . . . . . . . 
Almázcara 
Cobrana 
Posada del Rio 
San Miguel. 
Cubillos 
CabañasdelaDoncella 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maderat-
Mtra. 
CÚ--
bico's. 
Roble 
Roble 
Roble 
R: 
Encin' 
20 
20 
20 
Ra-
muge. 
40 
20 
40 
80 
40 
40 
40 
40 
60 
100 
100 
20 
40 
20 
60 
20 
20 
20 
100 
40 
100 
100 
15 
Exten 
sion 
80 
51 
85 
64 
114 
, 72 
' 5 2 
460 
43 
72 
160 
320 
104 
152 
72 
150 
400 
240 
400 
47 
72 
72 
72 
80 
51 
58 
21 
80 
160 
230 
230 
104 
230 
112 
96 
80 
10 
104 
128 
44 
100 
48 
520 
160 
45 
42 
64 
96 
40 
51 
208 
27 
• PASTOS 
Especie de ganado y número de cabezas 
100 
80 
100 
80 
.200 
160 
160 
120 
100 
80 
100 
180 
80 
100 
60 
100 
200 
180 
120 
160 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
120 
200 
200 
300 
100 
200 
100 
400 
300 
100 
300 
100 
200 
240 
200 
260 
200 
•100 
200 
140 
112 
120 
200 
200 
160 
60 
60 
.50 
16 
38 
25 
24 
50 
30 
60 
100 
200 
100 
40 
.40 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100, 
100; 
100 
100 
40 
60 
70 
60 
20 
125 
» 
55 
150 
50 
Ta-
caño. 
Cn-
ballar, 
malar 
6 
asnal. 
25 
..Época 
en quo ha de 
' verificarse 
el aprovecba> 
. miento 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
. Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iden 
Idem 
Idem 
Idem: 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem. 
„ Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Peseta 
353 
269 
175 
232 
442 
298 
290 
255 
140 
251 
491 
237 
395 
347 
327 
568 
455 
590 
460 
195 
275 
187 
364 
164 
190 
207 
333 
430 
410 
745 
315 
430 
315 
615 
285 
315 
326 
375 
268 
370 
162 
341 
310 
115 
202 
185 
414 
170 
340 
680 
274 
RAMON 
Especie 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
, R . 
R. 
R. 
» 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R . . 
R. 
R. 
R. 
R. 
R.-
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
Udad 
100 
' 40 
100 
60 
100 
40 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
150 
100 
140 
80 
200 
100 
100 
130 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
stcfon t 
Peseta I 
2 0 
AÍUNTAMIEHTOS 
Cubillos. 
. NOMBRES DE LOS MONTES 
Ecicinedo. 
Folgoso de la Rivera. 
. Valverde y Debesina 
Carbajal Fontanal y otros 
Í
LIagariaos y otros 
Priedracal, Argañal y otros.... 
Fruelos, Bayaaay otros 
JArdellin Arturicl y otros 
•/Allás, Cerrado y otros 
¡Dehesa de Tebra y otros 
Fresnedo ¡Santo Domingo, la Chana etc . . 
{Molineras, Fontanon y otros... 
.Mombarin, Páramo etc — 
I Buracao, Mata-oscura etc 
\Dehesa 
Lago de Carucedo |Santin, Páramo y otros. 
ipáramo Chavadas etc 
iBeneras, Maceira etc 
iLabayosy Somoza 
Molinaseca |Santa Inés, Mata Cota etc 
.Monte-redondo, Viarzas etc . . . 
\Labando, Carbajal etc 
Páramo del Sil 'Collada Tejera y otros 
iTorieca. Debesina y otros 
Castañeiro y otros 
Fragas, i'ajariel y Dehesa 
Dehesa, Debesica y otros 
El Castro, Pajariel y otros 
IG1 Raso, Fragas y otros Dehesa y Matanueva Dehesa de San Juan etc 
¡Mata del Valle 
\Chao da Rozada etc 
'" iLos Foyos y Val de Fuentes . . . 
(Matón grande, Sardonal etc 
(Valle-grande, Valdostoetc 
\Coto, Cogolla y otros 
Puente Domingo Florez. Valiña, Adrados y otros 
¿Vaülongo y Paradela 
[Solleiro y otros 
jEocinedo y otros 
(Mata de Fragas y otros 
San Esteban de ValduezaJValdedon, Pontiegoy otros 
iEncinedo y otros 
(Pico-Pedro y otros 
!
Vallina, Corzo y otros 
Val de la Cueva, y Matamala.. 
Busto rojo y otros 
Moirán y otros 
Nava-viejo y otros 
¡Rollerengo y la Cota 
IValdosin 
Buron \ 
iRiosol 
Pon ferrada. 
Priaranza del Bierzo.. 
Núm. 
monto 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
PERTENENCIA. 
B E LOS MISMOS. 
CubillinesyPosadina 
Forna 
Quintanilla 
Santa Eulalia 
Tralazos 
Tremor de Abajo . 
Villaviciosade Perros 
FinoIIedo 
Fresnedo 
Tombrio do Arriba.. 
La Barosa 
Campañana 
Carril 
Carucedo 
Lago do Carucedo.. 
Las Médulas 
Villarrando 
Molinaseca 
Anllarinos • 
Primout 
San Pedro 
Santa Crnz 
Villamartin 
Campo 
Dehesas y Santalla. 
Ponferrada 
Sto. Tomás de Ollas. 
[¡¡mor 
Fueutesnuovas 
Villavieja 
S. Juan de Palueza. 
Santalla. 
Villalibre 
Castroquilame 
Puente Dom." Florez 
Salas de la Rivera 
Vega de Teres.. . 
Yeres 
San Esteban..... 
Santa Lucia 
Valdecaflada 
Villanueva 
San Adrián 
Pardamaza 
Pradilla 
S.Ped/ 'ySf.Leoc. ' 
Santa Marina. . . . 
VillardelasTraviesa? 
Retuerto 
Buron, Lario, Polvo-
redo y Retuerto., 
Lario, Polvoredo, Re-
tuerto y Buron.. -
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maderas leñas 
Roble. 
Roble. 
Roble. 
H .yR 
Mtra. 
cú-
bicos, 
15 
40 
150 
20 
11.0 
Gruo- Tn-
40 
«O 
40 
200 
200 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
100 
20 
80 
60 
60 
200 
100 
40 
30 
60 
30 
150 
150 
30 
30 
1 
15 
» 
15 
lo 
15 
> 
75 
60 
45 
45 
150 
75 
30 
Bxton 
sion 
80 
400 
240 
384 
400 
96 
47 
47 
56 
63 
64 
104 
39 
32 
12 
92 
44 
> 
120 
150 
120 
120 
54 
33 
640 
96 
45 
80 
8S 
180 
20 
8 
80 
128 
64 
32 
64 
B 
24 
64 
68 
80 
96 
96 
80 
2910 
180 
55 
PASTOS 
Especie de ganado y número de cabezas 
100 
220 
160 
160 
160 
160 
100 
100 
160 
200 
120 
140 
80 
200 
200 
148 
120 
» 
100 
200 
160 
100 
140 
100 
400 
200 
140 
200 
200 
2J0 
140 
100 
100 
200 
140 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
140 
200 
120 
80 
40 
100 
100 
100 
80 
60 
20 
80 
85 
100 
100 
150 
60 
25 
3) 
63 
80 
60 
20 
20 
19 
Va-
cuno. 
15 
41 
40 
21 
20 
20 
20 
8 
10 
20 
12 
16: 
10 
20 
20 
20 
20 
25 
30 
40 
34 
25 
40 
40 
15 
10 
20 
20 
20 
25 
20 
I 
30 
» 
10 
» 
2 
10 
• 
10 
20 
30 
12 
20 
20 
40 
100 
10 
Ca-
ballnr. 
mular 
10 
10 
30 
Kpoca 
00 (]uo lia do 
voriñcarRO 
01 aprovoclia-
míouto 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
dolos 
pastos 
Pesots 
221 
529 
480 
404 
360 
320 
155 
153 
350 
230 
308 
369 
100 
430 
530 
311 
220 
» 
301 
430 
400 
251 
245 
75 
460 
390 
215 
390 
260 
330 
285 
256 
185 
2» 
370 
265 
91 
195 
» 
275 
215 
277 
223 
265 
255 
365 
562 
460 
100 
RAMON 
U. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
B. 
> 
R. 
R. 
R. 
R. 
H. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
K. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad. 
40 
60 
60 
40 
80 
40 
12 
100 
20 
60 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
160 
Ta-
sación 
45 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
30 
120 
BROZAS 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
1!. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B 
B. 
B. 
í 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
80 
100 
200 
100 
200 
150 
100 
100 
200 
200 
60 
100 
60 
50 
40 
100 
100 
40 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
160 
:oo 
100 
140 
50 
100 
100 
100 
150 
140 
100 
60 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
sumen 
do la 
Ta-
sación s 
30 
50 
100 
50 
IDO 
75 
50 
50 
100 
100 
30 
50 
30 
2o 
20 
50 
50 
» 
20 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
80 
50 
50 
70 
25 
50 
50 
50 
» 
75 
70 
50 
30 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
21 
AYUNTAMIENTOS 
Boca do Huérgano., 
Cistierna 
Lilloi 
Calzada 
Cea 
Cebanico 
Cubillas de Rueda. 
El Burgo 
Jonra 
Saheliccs del l i io . . 
Vatdepolo. 
Cea.. 
Vega de Almanza., 
Villamizar 
Villamol 
Vniasolán . . 
Villazanzo... 
Ardon 
Matadcon 
Santas Martas 
Valdovimbre.. 
Villamandos.. 
Villaquejlda . . 
Boüur 
NOMBRES D E LOS MONTES 
La Hoz. • 
Entrerrebollos y Moloueras . . 
Cabo y la Pefia 
Pequeño y Campera-blanca.. 
Valdantuña y Valdeperondo . 
La Cota 
Idem 
Cota y Sestil 
'Mata de las Pegas 
Los Quemados 
Soto del Calabazar 
Valdemora, Valouesta etc . . . 
Valtnerto y la Cota 
Cota Carrascoso y Pical 
Valtnerto, Naval y La Cota.. 
Villambidos 
Manastcruclo 
Vallcjo y Valdefrcsnellin. 
Valdeguisenda... 
Oteio y la Cuesta. 
La Cota 
Foncabada 
¡I.ambreras 
i La Gótica 
[Berdulogo 
I La Cota 
Jllojascal 
jlndeuciu y Páramo.. 
(La Pcdrosa y Paramillo 
I Carrera Blanca 
ICarrascal y Vilbrcos. 
iMoutc y Colado. 
ÍLaCotá 
/Vallo del Monte. 
Carro franco.... 
El Montico 
Carrascal 
lícbollar 
355 
358 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
3G8 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
3-
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS. 
Lliinavcs 
Quintana de la Peña 
Isoba y Lillo 
Calzada 
S.Ped.-Valderaduoy 
La Kiva y Coreos... 
Herreros 
Palacios.. 
El Burgo 
Villalman 
Saheliccs del R io . . . 
La Aldea 
Quintana de Rueda. 
Villalquite 
Villamondrin 
La Aldea, Villamon-
drin, Quintana de 
Rueda, Valdepolo, 
Villahibicra, Quiu-
tanadelMonte.He-
rrerosy Villaverde 
do la Chiquita 
Quintana del Monte, 
Villahibicra y Lla-
mas 
Villalman, Bustillos, 
Cea, Villamol, San 
Pedro de Valdcra-
duey 
Vega do Almanza . . 
St.° Mana del Monte 
V'illacalabuey 
Villacalabuoy, Santa 
María del Monte, 
Sta. María del liio, 
Villacerán y Cas-
troafio 
Villapeceñil 
Arcayos 
Castrillo 
Mozos 
Valdoscapa 
Vilella 
Villazanzo 
Carbaja! : . . 
Roble. 
Fresnellino 
Captrovoga 
Villamarco 
üeiiog'os 
Poblad ura 
Villiiiniindos 
Villaquejida 
Barrio do las Ollas.. 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maderas 
Especio. 
Roblo. 
20 
20 
To-
Pcsots 
60 
40 
20 
100 
20 
60 
40 
100 
64 
60 45 
Exlon 
sion 
730 
100 
67 
20 
104 
105 
80 
320 
120 
32 
100 
34 
67 
67 
67 
100 
80 
174 
67 
134 
34 
67 
<V 
30 
67 
74 
80 
37 
10 
20 
61 
144 
90 
40 
32 
92 
PASTOS 
Esiiccie (le ganado y mimo-o de calczas 
120 
220 
80 
140 
1500 
300 
300 
200 
600 
230 
200 
250 
200 
300 
200 
600 
500 
300 
260 
400 
300 
800 
100 
400 
200 
220 
150 
400 
200 
300 
150 
125 
1600 
900 
475 
125 
500 
100 
100 
100 
200 
100 
15 
Va-
cuno. 
80 
30 
40 
s 
80: 
20: 
16 
30 
40 
7 
40 
26 
40 
30 
20 
100 
100 
100 
14 
20 
100 
10. 
12 
30 
20 
20 
40 
18 
30 
28 
10 
40 
50 
42 
20 
bnllnr, 
mular 
6 
Kpoca 
en c]uo lia (lo 
vcríRcarso 
el aprovcclm-
mionto 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideni 
Idem 
Idem 
Idéin 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideni 
Idem 
Idem 
Ideni 
Ideni 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Ideni 
Ta-
sación 
do los 
pastos 
Posots 
súmsn 
do la 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
460 
327 
256 
140 
2110 
396 
364 
320 
950 
288 
375 
369 
408 
450 
310 
1200 
1300 
700 
346 
532 
400 
1400 
140 
448 
370 
340 
266 
650 
326 
484 
262 
249 
850 
610 
643 
205 
500 
105 
R. 
R. 
20 
9 
X 
9 
20 
Can-
tidad 
15 
15 
B. 
I!. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
^ 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
I!. 
B. 
sacion s 
Poscts I 
20 
200 
100 
50 
100 
30 
50 
100 
50 
60 
10 
535 
382 
250 
140 
2285 
461 
434 
390 
910 
303 
375 
394 
458 
475 
340 
100 
100 
200 
> 
100 
100 
60 
50 
130 
100 
40 
50 
50 
100 1 
50 
50 
30 
B 
25 
65 
50 
20 
80 60 
22 
A JUNTAMIENTOS 
Bouar,. 
Cármenes. 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Cueto 
La Cota 
1 fraspando 
Entrepeúas y Entresiems. 
Valmedroso 
Abesedo 
Mainedo 
Bodón 
La Solana 
Abebnlar 
La Lomba 
Abesedo 
La Solana y Hayedo 
fuente hombre 
La Cota y Bodón 
Corza y Colada 
La Cotada y Pedrosa 
Abedular 
'La Mata. 
T „ • Maiadasy las Rozas. 
L a E r c m a " L a - t o t a . 
(Solapefia y Majada.. 
Quintana 
1 Poafria y Bustillo.... 
ITabiernas y Piornas.. 
n i j - n J«„ /Cueto y Folledo.. . . . Pola deGordon /Vall¡naJ y FontaDOS, 
Soito y Vallinas. 
Los Llanos 
Las Fuentes 
Monte de Arbas 
La Moza 
La Peña 
Valle del Corral 
La Campa 
La Peña 
Abesedo y Dehesa... 
La Peña y La Carba.. 
Concejil 
Escabron 
La Peña 
San Juan 
Concejil 
Idem 
Vega de Egido 
Peñalbar. 
Rediezmo. 
Santa Colomba Curueño.)™^ardos ? Cota 
Valdelugueros. 
Cabrito 
Cañizal , 
Canales y Valdeforcos., 
Pozos y Corona 
Valdemaria 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS. 
Grandoso 
Voznnevo 
La Llama 
Las Bodas 
Veneros 
Genicera 
Campo 
Canseco 
Felrain 
Gete 
Getino 
Lavandera 
Pedrosa 
Piornedo 
Pontedo 
Rodillazo 
Tabanedo 
Valverdin ; . 
La Serna 
Palacios Valdellorma 
San Pedro 
Sob repeña . . . . . . . . . 
Bebcrino 
Los Barrios 
La Vid y Ciñera. 
Llombera 
Nocedo 
Percdilla 
San Lucia 
Villasimpliz 
Arbas y Vegalamosa 
Robladura 
Barrio de la Tercia.. 
Busdongo 
Camplongo 
Caanlcs 
Fontun, 
Millaró 
San Martin 
Velilla 
Golpejar 
Ventosilla 
Viadangos 
Villamanin 
Cabillas 
Villanueva la Tercia. 
Barrio Ntra. Señora. 
Debesa 
Cerulleda 
Llamazares 
Redilluera 
Redipnertas 
Tolibia de Abajo— 
Roble. 
R. 
Haya. 
H . 
H . 
PBODOCTOS LEÑOSOS 
Maderas 
Haya, 
40 
30 
Leñas 
mago. 
EsUrs 
16 
100 
100 
40 
40 
200 
160 
140 
15 
30 
30 
150 
120 
105 
Eiton 
sion 
32 
64 
32 
56 
130 
80 
104 
24 
39 
38 
40 
88 
160 
96 
80 
80 
27 
96 
80 
82 
80 
32 
101 
76 
50 
70 
40 
55 
32 
48 
20 
264 
266 
72 
264 
48 
424 
96 
80 
28 
36 
128 
144 
50 
108 
28 
5 
104 
84 
1008 
48 
280 
PASTOS 
Especie de ganado y número de cabezos 
140 
60 
100 
60 
100 
100 
80 
220 
80 
180 
60 
100 
60 
100 
160 
160 
80 
60 
80 
160 
220 
80 
100 
ICO 
200 
200 
200 
40 
140 
200 
40 
400 
260 
460 
340 
1000 
460 
400 
400 
60 
100 
60 
800 
100 
100 
300 
100 
60 
220 
120 
280 
180 
200 
10 
150 
.250 
8 
7 
14 
20 
100 
10 
6 
» 
60 
130 
60 
100 
80 
5 
80 
70 
20 
30 
25 
40 
50 
12 
30 
4 
6 
20 
40 
50 
186 
» 
30 
15 
15 
8 
6 
25 
16 
120 
41 
81 
31 
31 
20 
35 
60 
50 
30 
30 
12 
12 
25 
24 
20 
40 
30 
25 
25 
4 
40 
20 
4 
54 
30 
40 
40 
160 
60 
40 
40 
18 
45 
20 
30 
60 
20 
54 
25 
34 
30 
16 
35 
35 
30 
Kpoca 
en quo lia do 
voriilcarüo 
el alirovoclm-
miouto 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tu-
sacien 
do les 
pastos 
Poséis 
105 
125 
135 
89 
109 
199 
442 
1220 
258 
509 
209 
220 
137 
279 
590 
341 
201 
171 
108 
188 
295 
156 
275 
510 
390 
450 
410 
56 
425 
370 
86 
606 
365 
645 
548 
1570 
627 
580 
480 
138 
313 
205 
844 
705 
155 
513 
175 
229 
3dó 
184 
383 
321 
303 
Especie 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
l i . 
R. 
R. 
R. 
100 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
100 
100 
20 
20 
12 
20 
75 
15 
BROZAS 
B. 
3. 
B. 
» 
B. 
> 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
> 
B. 
I). 
B. 
B. 
B. 
> 
B. 
B. 
> 
B. 
B. 
B. 
B. 
» 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
100 
40 
40 
» 
40 
» 
20 
400 
100 
160 
100 
100 
60 
100 
160 
100 
100 
100 
60 
80 
60 
40 
100 
200 
200 
100 
100 
20 
100 
50 
100 
100 
200 
100 
100 
150 
40 
100 
100 
150 
40 
200 
100 
20 
60 
100 
200 
140 
100 
Ta-
sación s 
20 
» 
10 
200 
50 
80 
50 
50 
30 
50 
80 
50 
50 
50 
30 
40 
30 
20 
50 
100 
100 
50 
50 
10 
50 
25 
50 
ICO 
100 
50 
50 
75 
20 
50 
50 
> 
75 
20 
100 
50 
10 
30 
50 
100 
70 
50 
185 
160 
185 
107 
138 
199 
464 
1570 
338 
629 
289 
270 
176 
344 
755 
446 
276 
236 
153 
243 
370 
216 
355 
760 
565 
515 
550 
75 
425 
420 
111 
686 
415 
775 
698 
1620 
677 
700 
555 
158 
363 
255 
949 
780 
175 
613 
225 
239 
395 
273 
522 
391 
368 
23 
AYUNTAMIENTOS 
Valdelugueros 
Valdepiólago . 
Valdeteja 
NOMBRES DE LOS MONTES 
Cuerna y Abesedo. 
Vcgacetvera. 
Vegoquemada. 
La Vecilla 
Arganza. 
(Valdemaria 
íReguerina 
.¡La Llama 
'Recuero y Sollazos 
. | Valdestretnero y Soraena 
iFaedillas y Pedrosülo... 
)Santa Ana y El Cabo 
•/Tejido y Salgueras 
(Cardallas y Corollas 
iMatavieja y Cota 
'jCantopelado 
.[Confredoy sas Valles... 
• Rebollar.." 
\Carcaegido 
" iHame da Pedra, la Fuente y Riego 
(Pórtela. 
Barjas. 
.Chao de Trones y otros. 
IZumbeiro. 
Berlanga 
Cacábelos 
Camponaraya. 
Candió. 
Carrracedelo. 
. Carballar y otros 
¿Peña Pinga y Cembron 
¡Valiña da Moin, etc 
[Término, Calillo y otros 
. ¡Debecina y otros 
(Término Calillo y otros 
.|Dehesa de Cornabo 
(Brazal de Arriba y Abajo etc. 
'/Uoriguloy Barrancada 
[Perdeguero y otros 
jPonilliDh y otros 
Í
Craz, Matona y otros 
Las Labradas y otros 
Carbajal y otros 
¡ Encinal y otros 
lEncinal de la Faragulla 
.^Encinal 
/Camarron, Pecha etc 
Conillon'. 
Fabero 
Peranzancs. 
Portóla de Aguiar. 
i Mosteira y Calabeira 
\La Mata, Campo y Cotron. 
. Couto y La Foya 
/Fonnogal 
(Bouza Boa etc 
i Moirán etc 
.¡Grandoso etc 
(Pontigas etc 
JBarrancadas etc 
'ÍRebolledo y Carbajal 
(Hervedal 
JCaballadero etc 
"iFasgaron etc 
(Sufreiral etc 
Niim 
monto 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
PERTENENCIA 
DE LOS MISMOS. 
Villaverde de la Chi-
quita 
Tolibia de Arriba.. . 
Mata de la Vérbula.. 
Montuerto 
Valdepiélago 
Valverde 
Coladilla 
Valle 
Valporquero 
Vegacervera 
La Dehesa 
Palazuelo 
La Vecilla 
Arganza 
Magaz de Arriba 
Cañedo 
San Miguel 
Barjas 
La Barosa 
Campo de Liebre... 
Corporales 
Quíntela 
Berlanga 
Castellanos 
San Miguel 
Quilos 
Camponaraya 
La Valgoma 
Candín 
Espinareda 
Lumeras 
Pereda 
Villarbon 
Carracedelo 
Villamartin 
Villaverde 
Villaverde y S. Juan 
de Palucza.. . . 
Hornija 
Horta 
Paradela del Rio.. 
Viaríz 
Villagroy 
Barcena 
Fabevo 
Fontoria 
Faro 
Trascastro 
Aguiar 
Cabarcos 
Cancela 
Friera 
PRODUCTOS LEÑOSOS 
Maierat 
Especie. 
Encin 
Roble. 
Mlrs. 
cú-
bicos. 
Leñas 
Orne. 
sas. 
Estere 
sacian 
Posots 
20 
40 
» 
100 
100 
200 
160 
60 
100 
40 
100 
60 
40 
16 
20 
100 
60 
100 
40 
20 
20 
40 
40 
20 
80 
140 
100 
20 
40 
15 
30 
» 
75 
75 
150 
120 
45 
75 
12 
15 
15 
15 
30 
30 
15 
60 
105 
75 
15 
30 
600 
56 
37 
40 
56 
80 
80 
92 
160 
104 
37 
24 
80 
16 
101 
96 
25 
197 
40 
72 
88 
47 
26 
16 
30 
104 
88 
148 
256 
408 
11 
96 
160 
4 
64 
16 
20 
20 
48 
88 
16 
48 
72 
176 
80 
160 
80 
112 
16C 
200 
PASTOS 
Bspecü de ganada y número de calesas 
260 
100 
160 
120 
120 
140 
120 
120 
200 
140 
200 
» 
100 
100 
160 
160 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
160 
40 
100 
360 
140 
200 
100 
160 
40 
60 
300 
40 
120 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
100 
400 
240 
100 
140 
100 
140 
200 
240 
60 
50 
80 
10 
» 
100 
10 
15 
30 
50 
250 
120 
36 
22 
Va-
cuno. 
Ca-
ballar, 
mular 
Época 
en que ha de 
veriflearso 
el aprovecha-
miento 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
dolos 
359 
187 
258 
210 
170 
197 
376 
414 
420 
511 
308 
190 
275 
123 
284 
160 
125 
390 
163 
23b 
185 
330 
472 
110 
22! 
600 
229 
510 
259 
232 
190 
215 
485 
70 
335 
180 
140 
78 
130 
144 
100 
175 
800 
420 
227 
229 
99 
225 
270 
300 
RAMON 
Especie 
R. 
R. 
R. 
» 
K. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
Can-
tidad. 
Ta-
sación 
40 
40 
28 
40 
80 
40 
140 
20 
100 
16 
60 
100 
40 
100 
20 
40 
40 
30 
30 
21 
30 
60 
30 
105 
15 
30 
BROZAS 
Especie 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
1 
B. 
1 
B. 
B. 
B. 
> 
B. 
B. 
B 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
Ta-
sación Í 
200 
100 
100 
40 
40 
100 
100 
80 
120 
100 
40 
100 
30 
200 
40 
50 
100 
20 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
» 
140 
40 
40 
60 
100 
20 
100 
120 
100 
40 
60 
40 
300 
200 
300 
24 
ATUNTAMIENTOS NOMBRES DE LOS MONTES 
Pórtela de Aguiar. 
Sancedo 
Trabadelo 
Valle de Finolledo.., 
Vega de Espinareda.. 
Vega de Valcarce.. 
Villodecanes 
ViU&farnca 
León 30 de 
• Encina de la Lastra y Caleiro 
)Ladera, Sufreidal etc 
¡Montalvo. 
(Valdemena y otros 
¡Encinal y otros 
j Dehesa y otros 
'Valdeperdices y otros 
ÍRubiais y Corredeira 
¡Chao da Crucoida etc 
'Plantío del Orton 
[Riopasada y otros 
\Balbon y Dehesa 
Cabayal, Peñada, Toya y otros... 
toarbayal, Dehesa, etc 
Cuterna y otros 
Hermilda, Porcada, etc 
Escrita 
Gaiamon y Sierra 
Sua, Serra, Chao, do Cedo, etc. . . 
/Peña, da Pico, etc 
•Chao, da Granda, y otros ; . 
|Peña do Moar y Garbanceira 
Chao, da Cabana y Redonda 
Sierra de Vilela etc 
IHumeral de Abajo y de Arr iba . . . 
¡Idem i OZJ meia 
/Ribon, Campazasy el Real.'. I 521iV¡Ilan.*yS.CIementel 
Abril de 1891.—El Ingeniero Jefe, Domingo Alvarez Arenas. 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
S0G 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
5 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
PERTENENCIA 
DE LOS ansuos. 
Pórtela 
Requejo 
Sobrado 
Sobredo. 
Cueto... 
Ocero 
Sancedo 
Moral de Valcarce.. 
Posada de Soto 
Pereje 
La Bustarga 
Moreda 
Péneselo 
San Martin 
S. Pedro de Olleros. 
Espinareda de Vega. 
Ambasmestas. 
Argenteiro 
Herrerías y S. Julián 
Lindoso 
Moñón 
Rintilan y Sampron. 
San Tirso 
Vega de Valcarce . . 
Sorríbas 
Valtuille de Abajo.. 
Vilel
PEODDCTOS LEÑOSOS 1 
¡laderas 
Roble 
R. 
E . 
R. * 
Gruo-
sos. 
Bsters 
Lenas 
mago. 
Bstora 
100 
100 
60 
40 
40 
40 
40 
100 
80 
100 
40 
100 
40 
40 
200 
45 
30 
30 
150 
208 
160 
96 
160 
40 
96 
72 
32 
24 
5 
96 
27 
80 
40 
96 
256 
51 
280 
256 
56 
77 
240 
156 
157 
11 
64 
24 
200 
PASTOS 
Especie de ganado y número de caiezas 
240 
180 
120 
200 
140 
200 
240 
100 
100 
40 
100 
80 
100 
100 
220 
200 
100 
300 
260 
100 
140 
300 
160 
200 
100 
100 
300 
25 
40 
40 
30 
50 
70 
100 
30 
90 
100 
25 
100 
50 
60 
Ca-
ballar, 
mular 
12 
Época 
en quo lia do 
vorificarno 
ol aproYCCha-
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iddm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ta-
sación 
dalos 
pastos 
Posóla 
320 
315 
190 
270 
225 
270 
320 
175 
285 
90 
255 
220 
215 
255 
445 
470 
255 
545 
715: 
225 
365 
525 
200 
488 
176 
175 
443 
RAMON 
Especio 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
40 
sacion 
Peseta 
30 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
B. 
Can-
tidad 
300 
300 
150 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
100 
208 
100 
300 
200 
150 
300 
300 
100 
100 
200 
100 
400 
50 
200 
Ta-
sación 
150 
150 
75 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
50 
100 
50 
150 
100 
75 
150 
150 
50 
50 
100 
50 
200 
25 
50 
Ro-
sumon 
de la 
ta-
sación 
Fosots 
545 
540 
265 
395 
275 
370 
420 
275 
315 
90 
465 
380 
390 
440 
670 
645 
360 
770 
865 
275 
415 
625 
250 
718 
201 
205 
643 
PLIEOO DE CONDICIONES para el aprovechamiento de maderas en los monies 
púilicos de esta provincia. 
1. * E l aprovechamiento de maderas en los montes públicos de la 
provincia se adjudicará precisamente en subasta pública. 
2. " Las proposiciones ee harán por pujas abiertas durante la prime-
ra media hora, trascurrida la cual, se hará la adjudicación al postor 
cuya proposición sea la más ventajosa, no admitiéndose ninguna que 
no cubra el tipo de tasación. 
3. * La subasta se verificará en la capital del Ayuntamiento donde 
radique el monte, bajo la presidencia del Alcalde respectivo, ó de quien 
haga sus veces con asistencia de un empleado del ramo, ó individuos 
de la Guardia civil. Todas estas personas con el rematante firmarán el 
acta, la cual autorizada por el Secretario del Ayuntamiento acompa-
ñado de dos hombres buenos, caso que no lo hiciere un escribano do 
número, se someterá á la aprobación del Sr. Gobernador dentro de los 
quince primeros dias de la celebración del remate. 
4. " A l expediente de subasta, se unirá un ejemplar del BOLETÍN 
OPIOUI en que se publique este pliego, siendo de cuenta del rematante 
éste y los demás gastos que se originen en el expediente de subasta, y 
demás operaciones para poder verificar la corta, los cuales satisfará an-
tes de obtener lalicencia. 
5. ' Una vez adjudicado el remate al mejor postor, el rematante vie-
ne obligado á presentar fiador idóneo, capaz de responder al pago de 
los productos maderables subastados. 
6. * . .La fianza de que habla la condición anterior, puede el rematan-
te, si lo cree conveniente, hacerla en metálico con la cantidad en que 
hayan sido subastados los productos, depositándola en el sitio que el 
Sr. Gobernador designe. 
7. " El rematante no tendrá derecho á otros ni más árboles que los 
señalados con el marco del distrito. La cubicación de estos árboles se 
entiende hecha en pié y en rollo. 
8. " E l rematante no podrá dar principio al aprovechamiento aun-
que esté aprobada por el Sr. Gobernador la subasta, sin que proceda 
por escrito la licencia del Ingeniero Jefe del distrito. Si lo hiciese de 
otro modo será castigado como delincuente por lo que hubiese cortado. 
E l Ingeniero dará esta licencia inmediatamente que la reclame el con-
cesionario, si presenta el testimonio de adjudicación y la carta de pago, 
que acredite haber ingresado en U Tesorería de la provincia, el importe 
Jel 10 por 100 de la cantidad en que ha sido adjudicado el remate cuya 
suma le servirá de primera partida de data. 
9. " El rematante que dejara trascurrir el año forestal que termina 
en 30 de Setiembre sin haber solicitado y obtenido la licencia para el 
aprovechamiento que se le ha adjudicado pagará una multa igual al 10 
por 100 del precio del remato además de la reparación de daños é indem-
nización de los perjuicios que se hubieren causado. 
10. Concedida por el Ingeniero Jefe la licencia de corta le será en-
tregado el monte al rematante por una comisión del Ayuntamiento ó 
Junta administrativa del pueblo á que el monte pertenece, una pareja 
de la Guardia civil y el empleado del ramo designado por dicho Jefe, á 
quien se remitirá el acta que se levante al hacer la entrega, expresaüdo 
en ella el estado do la finca, en el sitio donde se ha de verificar la coita 
y 200 metros á su alrededor. 
11. Kl rematante no podrá cortar más ni otros árboles que los seña-
lados, si otra cosa en contrario hiciere se tendrá como fraudulenta la 
corta. 
12. Tan pronto como el rematante haya terminado la corta lo pon-
drá en conocimiento del distrito para que por éste se designe el em-
pleado que haya de proceder á la contada en blanco, y señalar con el 
marco del distrito los productos maderables procedentes del aprove-
chamiento. Hasta tanto que esta formalidad no so cumpla no podrá el 
rematante proceder al movimiento y extracción de las maderas. 
13. Cumplida la condición anterior y extraídas las maderas, el re-
matante lo participará al distrito, para que se reconozca el sitio de la 
corta por un empleado del ramo, el cual con el rematante y una comi-
sión del Ayuntamiento firmará el acta de reconocimiento del monte, 
25 
que BO remitirá al Ingeniero y eo ella se expresará si la corta se ha ve-
rificado con arreglo á las condiciones de este pliego, manifestando en 
otro caso los daños cansados en el sitio de la corta y 200 metros á su 
alrededor, para expedir en el primer caso el certificado da descargo, si 
el interesaao lo reclamare, y en el segundo exigirle la responsabilidad 
que proceda. 
14. E l rematante será responsable de los daños por ¿1 cometidos 
dentro de los perímetros da corta y 200 metros á so alrededor, y do los 
perpetrados por terceras personas si en tiempo oportuno no denunciare 
á los empleados del ramo ó á la Guardia civil al causante del daño. Esta 
responsabilidad subsistirá desde el dia en que le sea entregado el monte 
con Ja formalidad prescrita en la condición 10, basta aquel en que la 
Administración se vuelva á encargar del predio según lo dispuesto en 
la condición anterior. 
15. Cuando el rematante ceda el todo ó parte de las maderas que 
haya subastado á terceras personas lo pondrá en conocimiento del dis-
trito, expresando con claridad el número y dimensiones de.ias maderas 
cedidas, el nombre y vecindad de los individuos á quienes haya hecho 
la cesión, y conformidad de estos en aceptarla. 
16. El rematante no podrá pedir resarcimiento por casos fortuitos 
debiendo dar por terminadas las operaciones de corta y arrastre en el 
tiempo que se le designe en la licencia. 
17. Está obligado el rematante á dejar despojado y limpio el terre-
no donde se efectuó la corta de toda clase de leñas menudas y despojos. 
18. Por ningún concepto ni bajo ningún pretesto, se permite al re-
matante prender fuego á los despojos de la corta, si le conviniese tras-
formarlos en carbón, lo solicitará del Jefe del distrito, quien dará el cor-
respondiente permiso para ello si lo estimase conveniente, y por el 
empleado que el mismo designe, se señalará el lugar donde se han de 
construir los hornos. 
19. En el apeo de los árboles, está obligado el rematante á darles la 
caida por la parte que no ocasionen daños, y cuando esto no sea 
posible, por el lado en que aquel sea menor, en la inteligencia que se 
le hará responsable de los que se originen, cuando del reconocimiento 
que se ha de hacer conforme á la condición 13 aparezca no haber cum-
plido con la presente condición. 
20. La extracción de los productos se hará por los carriles existen-
tes en el monte, y cuando estos uo fuesen suficientes, por los que se-
ñalen los empleados del ramo, siendo siempre de cuenta del rematante 
los gastos que ocasione la apertura de estos caminos, debiendo abonar 
al pueblo propietario á razón del valor obtenido en la subasta, los ár 
boles que para este fin hayan de cortarse. 
21. Queda prohibida toda concesión de prórroga en los plazos fija-
dos para dejar terminado el aprovechamiento cualquiera que sean las 
razones que se aduzcan, salvo los casos que menciona la condición 24. 
22. Ú rematante que dejare trascurrir el plazo señalado sin haber 
terminado el aprovechamiento, perderá los productos que aun no hu-
biese extraído ni cortado del monte y el importe de lo que hubiese en-
tregado en depósito á cuenta del precio del remate con arreglo á las 
condiciones del contrato, todo lo que se cederá en favor del dueño del 
monte salvo el 10 por 100 del importe que ingresará en el Tesoro, abo-
nando además los daños y perjuicios causados al monte. 
23. Si trascurriese el plazo sin que el rematante hubiese hecho ope-
ración alguna en el monte, ni entregado parte del precio del remate 
pagará una multa igual al 10 por 100 del remate, además de la repara-
ción de daños é indemnización de los perjuicios que se hubiesen causado 
24. Podrá reclamar la rescisión del contrato, ó que no tengan efec-
to las disposiciones relativas al plazo en que ha de darse por terminado 
el aprovechamiento: 
1." Cuando este se haya suspendido por actos procedentes de la Ad-
ministración. 
2.* En virtud de disposición: de los Tribunales ordinarios fundada 
en una demanda de propiedad. 
,3.* Si se diese la imposibilidad absoluta de entrar en el monte por 
causa de guerra, sublevación, avenida ú otro accidente de fuerza ma-
yor debidamente justificado. 
25. La solicitud de rescisión se presentará en su caso al Sr. Gober-
nador de la provincia, quien resolverá lo que corresponda, oyendo al 
Ayuntamiento del pueblo ó representante del establecimiento público 
de quien fuese el monte, al Ingeniero Jefe del ramo y á la Diputación 
provincial. 
26. Si á consecuencia de la rescisión del contrato hubiese que de-
volver al rematante el precio satisfecho por el aprovechamiento no 
realizado podrá celebrarse nuevo remate para satisfacer este crédito, 
si así se considerase oportuno, en cuyo caso el primitivo rematante re 
cibirá la suma que. le corresponda del nuevo adjudicatario. 
27. Los contratos á que se refiere este pliego, se entenderán hechos 
á riesgo y ventura fuera de los casos que previene la condición 24, y el 
rematante no podrá reclamar indemnización por razón de perjuicios que 
la alteración de las condiciones económicas y climatológicas del país ó 
cualquiera otros accidentes imprevistos le ocasionen. 
28. Toda contravención á las condiciones que quedan anotadas, 
como también á lo que está prevenido en la legislación penal de montes 
y demás disposiciones vigentes, que no se hubiesen expresado en este 
pliego, que deberá estar de manifiesto en los sitios donde ha de cele-
brarse la subasta, será castigado con arreglo á lo dispuesto en dicha 
legislación. 
León 4 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero Jefe, Domingo Alva-
rez Arenas. 
PLIEGO DK CONMCIONES pura el aprovechumiento de Mas y ramn ¡ve ha 
de verificarse en los montes de esta provincia. 
1. * La corta ó roza, se hará bajo la dirección de los empleados del 
distrito. 
2. " Los usuarios ó rematantes no podrán dar principio al aprovecha-
miento de leñas y ramón, sin que proceda antes licencia por escrito 
del logeniem Jefe, la que será expedida tan pronto como acrediten ha-
ber ingresado en la Tesorería de Hacienda publica de esta provincia el 
10 por 100 que la ley exige. 
3. ' La licencia se expedirá á favor del rematante, Ayuntamiento ó 
Junta administrativa del pueblo propietario, quien por si ó una comi-
sión de su seno cuidará, bajo su más estrecha responsabilidad, de que 
las operaciones se efectúen con arreglo á las leyes vigentes sobre la 
materia, y condiciones de este pliego. 
4. * Después de concedida la licencia les será entregado el monte á 
los Ayuntamientos ó Juntas administrativas por un empleado del ramo, 
con asistencia de la Guardia civil, levantando un acta, que se remitirá 
al Ingeniero Jefe, en la que se expresará el estado del sitio ó sitios en 
que se ha do efectuar la corta y 200 metros á su alrededor. 
5. " E l destajista ó comisión encargada de ejecutar la corta, prepara-
rá la leña de manera que pueda extraerse del monte, sin necesidad de 
nuevos cortes, á cuyo fin los Ayuntamientos, untes de contratar, de-
terminarán las dimensiones máximas qne han ds tener los trozos, para 
que los usuarios ó rematantes puedan sacarlos del monte, sin tener que 
introducir en ellos hachas ú otras herramientas. 
6. ' No podrán extraer más leñas que las adjudicadas ni de otros ro-
dales ó partidas que de aquellos en que por los empleados del ramo se 
haga la designación. 
7. " La roza de las matas que hayan de aprovecharte, se verificará 
precisamente á flor de tierra, con instrumentos bien cortantes, sin que 
sea permitido el desgarro ni arranque de la más pequeña cepa, ni raíz 
de roble, encina, haya ó cualquiera otra especie, qne por su importan-
cia debe conservarse, ó que en la localidad se beneficie en monte bajo. 
8/ Debiendo de quedar limpio de gramas, astiUeros y maleza el s i -
tio donde se haga el aprovechamiento, podrán los rematantes ó usua-
rios en los montes altos descuajar las matas que forman la maleza. 
9. * Cuando quieran los usuarios ó rematantes transformar en car-
bón ó cisco parte de las lefias ó maleza concedidas, lo manifestarán al 
distrito, quien les concederá la oportuna licencia, cuando juzgue que 
esta operación no puede perjudicar al prédio, y en caso de ser autori-
zados para ello, se les designarán los sitios donde deben construir las 
carboneras, con las prevenciones convenientes, para evitar la propa-
gación de los incendios. 
10. A falta de reglamento, títulos ó usos en contrario, el reparti-
miento de leñas para el uso del vecindario, se hará según el número de 
éstos, ó de conformidad con las facultades que á los Ayuntamientos ó 
Alcaldes confiere la ley municipal ú otras disposiciones superiores. 
11. Los usuarios no podrán vender, cambiar ni aplicar á otro desti-
no que aquel para que se les concedió, las leñas que se reparten para 
el consumo de los hogares del vecindario. 
12. Si convieniese á algún usuario dejar de percibir la leña que le 
corresponda, lo pondrá en conocimiento del Alcalde, para que la dis-
tribuya entre los demás participes que la deseen. 
13. Los gastos que ocasionen las operaciones de corta y reparti-
miento de leñas, se satisfarán por los partícipes en proporción de la 
cantidad de productos que hayan recibido. 
14. Los Ayuntamientos ó Juntas administrativas, en su caso, serán 
responsables de los daños cometidos dentro de los perímetros de corta 
y 200 metros & su alrededor, si en tiempo oportuno no denunciaren á 
los empleados del ramo ó Guardia civil al causante del daño. Esta res-
ponsabilidad se exigirá á tenor de lo dispuesto en el art. 4." del Real de-
creto de 8 de Mayo de 1884, y subsistirá desde el dia en que se haga la 
entrega del monte, conforme á la condición 4.*, hasta aquel en que la 
Administración forestal vuelva á encargarse del monte. 
15. Los Capataces de cultives, están obligados, bajo su más estre-
cha responsabilidad, á denunciar cualquier abuso ú extralimitaciou que 
se cometa en la corta ó repartimiento de leñas. 
16. La responsabilidad que recaiga sobre los Capataces de cultivos 
por no haber denunciado los excesos cometidos en las operaciones de 
corta y extracción, no librará á los destajistas de aquella en que pudie-
ran incurrir por la infracción de las condiciones de este pliego, y leyes 
vigentes sobre la materia. 
17. De los abusos cometidos por falta de autoridad, serán responsa-
bles los Ayuntamientos, haciéndola, á su vez recaer sobre los Capata-
ces que no denuncien los daños en el término de ocho dias después de 
haberlos cometido. 
18. Tan pronto como se haya concluido el aprovechamiento, dará 
parte el Alcalde al Ingeniero Jefe del distrito, para que por éste se 
mande hacer el reconocimiento final y librar, en su virtud, certificado 
de buena corta ó exigir la responsabilidad que proceda por los abusos 
que se hubieren cometido. 
19. Los Capataces de las respectivas comarcas cuidarán, bajo su 
más estrecha responsabilidad, de que las operaciones de corta y ex-
tracción se verifiquen dentro del plazo que marca la licencia de corta, 
á cuyo fin se personarán en el monte el dia siguiente de terminar d i -
cho plazo, embargarán los productos cortados y no extraídos y denun-
ciaran á cuantas personas se encuentren ocupadas en dichas opera-
ciones. 
20. E l Alcalde del pueblo en cuyo monte haya de verificarse el 
aprovechamiento, cuidará de unir al expediente de concesión na ejem-
plar del BOLETÍN en que se publique este pliego de condicionea, y las 
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hará saber á los destajistas y encargados de vigilar la corta. 
Loon 4 de Setiembre de 1891.—El- Ingeniero Jefe, Domingo A 
Arenas. 
PLIEQO DB CONDICIONES para el aprovechamiento de brozas en los montes 
públicos de esta fr/mincia. 
1. " Para los efectos de este pliego, se consideran brozas en los mon 
tes do pino, robla y haya, toda especie de plantas distintas da las ante-
riores, que no dén productos maderables en ninguna época de su vida. 
2. ' En los demás montes se consideran brozas toda especie distinta 
de la qne puede destinarse á maderas, sea ó nó la dominante en el ro-
dal. Se entiende también por brozas en toda clase de montes, los bre-
zos, piornos, zarzas y espinos, aunque solo constituya el monte estas 
especies. 
3. " E l aprovechamiento de brozas se concederá por adjudicación á 
los rematantes ó á los vecinos de los pueblos que á ello tengan derecho. 
4. * Antes de proceder á la roza deberá preceder licencia por escrito 
del Ingeniero Jefe del distrito, que se expedirá cuando sea solicitada 
por los rematantes, Alcaldes ó Juntas administrativas de los pueblos 
dueños del monte, prévia presentación de la carta de pago, que acre-
dite haber ingresado en las arcas del Tesoro el 10 por 100 de la tasación 
de los productos que se deben utilizar. 
5. * Después de concedida la licencia será entregado el monte á los 
Ayuntamientos ó Juntas administrativas por un empleado del rame, 
con asistencia de la Guardia civil,levantando un acta, que se remitirá al 
Ingeniero Jefe, en la qne se expresará el estado dei sitio ó sitios en qne 
sena de efectuar la corta y 200 metros á su alrededor. 
6. ' Las cortas ó rozas se ejecutarán por la persona ó personas que 
por el precio alzado más beneficioso, se comprometan á llevarla á cabo, 
satisfaciéndose los gastos que esta operación exija, por* todos los partí-
cipes, en proporción de la cantidad percibida. Los Alcaldes pedáneos ó 
empleados que otra cosa hiciesen y consintiesen, serán castigados con 
la multa de 50 pesetas, quedando además responsables de los daños 
que resulten. 
7. ' Es obligación del destajista ó comisión encargada de efectuar la 
corta, separar la lefia de modo que pueda ser cubicada fácilmente y 
extraída del monte, sin necesidad de nuevos cortes, á cuyo efecto los 
Ayuntamientos determinarán antes de contratar las dimensiones má-
ximas que han de tener los trozos para que los usuarios ó rematantes 
puedan sacarlos del monte sin necesidad de introducir en ellos hachas 
TÍ otras herramientas. 
8. * No podrán extraer más brozas que las adjudicadas, ni de otros 
rodales ó partidas que de aquellos en que por los empleados del ramo se 
haga la designación. 
9. " Cuando el aprovechamiento se haga por roza, se verificará ésta 
á ñor de tierra con instrumentos bien cortantes, sin qne sea permitido 
el desgarro ni arranque de las cepas sanas. 
10. Los usuarios ó rematantes no podrán vender ni aplicar á otro 
destino que aquel para el que se les concedió el derecho de uso, los 
productos que se les distribuyan. 
11. Los Ayuntamientos ó Juntas administrativas, en su caso, serán 
responsables de los daños cometidos dentro de los perímetros de corta 
y 200 metros á su alrededor, si en tiempo oportuno no denunciaren á 
los empleados del ramo ó Guardia civil al causante del daño. Esta res-
ponsabilidad so exigirá á tenor de lo dispuesto en el art. 4.° del Real 
decreto de 8 de Mayo de 1884, y subsistirá desde el dia en que se haga 
la entrega del monte, conforme á la condición 4.* hasta aquel en que la 
Administración forestal vuelva á encargarse del monte. 
12. Terminado el plazo para verificar el aprovechamiento, se hará 
un reconocimiento, y en su virtud, se exigirá á ¡os destajistas y Ayun-
tamiento la responsabilidad qué proceda, por los abusos que se hayan 
cometido, 6 se librará certificación de descargo. 
13. E l Alcalde, en cuyo monte se verifique él aprovechamiento, 
cuidará de unir un ejemplar del BOLETÍN en que se publique este pliego, 
al expediente de concesión, y hará constar por diligencia qne el des-
tajista 6 Ayuntamiento se comprometen á cumplir las condiciones con-
signadas y disposiciones del ramo, bajo la responsabilidad que la ley 
establece. 
Leen 4 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero Jefe, Domingo A. 
Arenas. 
PLIEGO DE CONDICIONES para el aprovec/iamiento de los pastos en los montes 
públicos de esta provincia, con los ganados de uso propio de los vecinos 
de los pueblas A ¡ue pertenezcan los montes, ó con ganados cuyos pastos 
por condiciones especiales, iayau sido adjudicados en subasta pública. 
1. * Los .pastos de cada monte se aprovecharán únicamente en las 
épocas de costumbre en cada localidad, por el número y clase do gana-
dos que se detallan en los estadas publicados en el BOLETÍN ÉPFICUL de la 
provincia para la ejecución del plan vigente. 
2. * No podrá introducirse ninguna clase de ganado, bajo la multa 
qué determinan las ordenanzas generales del ramo, en los terrenos ó 
partes de monte, que hayan sufrido algún incendio después del año de 
1886, en los tallares que tengan menos de cinco años ni en ninguno de 
los sitios acotados para viveros ó criaderos y demás que se determinan 
en la licencia de concesión. 
3. ' Los usuarios ó rematantes no podrán introducir sus ganados en 
los pastaderos, sin previa licencia del Ingeniero Jefe del distrito, la 
cual se expedirá al Ayuntamiento, rematante ó Junta administrativa 
del pueblo dueño del monte, tan pronto camo se presente la carta de 
pago, que acredite haber ingresado en la Tesorería de Hacienda de la 
provincia el 10 por 100 del importo de la tasación. 
4. ' Cuando formen más de una piara ó rebaño los ganados de los 
rematantes ó de los usuarios de un mismo pueblo, lo expresará así el 
Alcalde, ó rematante al solicitar la licencia, manifestando el número de 
reses que contiene cada manada y el nombre del pastor que la custodia. 
5. " El dueño del rebaño que no se haya provisto de la licencia, á 
que se refiere la condición anterior, ó conduzca mayor número de ca-
bezas ó de distinta especie que el designado en ella, será considerado 
como intruso en el aprovechamiento de los pastos y se le hará respon-
sable por estas faltas de las penas que marcan las ordenanzas del ramo. 
En igual responsabilidad incurrirán si se negasen á presentar la licen-
cia, ó verificar el recuento, cuando se exija por los dependientes del 
ramo, ó individuos de la Guardia civil. 
0." Será responsable de todos los daños causados por el ramoneo, ya 
consista en liqúenes ú hoja el dueño del rebaño que se encuentre dentro 
del radio de 200 metros del sitio donde se haya cometido el daño, y caso 
do no encontrarse rebaño alguno á esta distancia, ni aparecer dañador, 
de las diligencias que habrán de formarse, recaerá la responsabilidad 
sobre todos los dueños cuyos ganados pasten en el monte. 
7. " La misma responsabilidad se exigirá por los daños causados en 
los tallares ó superficies acotadas, para viveros, criaderos ú otros fines 
conducentes á mejorar el monte, ya se hallen cercados éstos, ó solo 
se determinen sus limites con mojones, accidentes naturales ú otros 
signos. 
8. " Los pastores serán responsables de los incendios que ocurriesen, 
si al instalar sus hogares, no lo hicieren en los sitios designados por 
los empleados del ramo, y con las precauciones debidas para evitar el 
siniestro. 
9. ' Los rediles ó zahúrdas, se construirán en los sitios que designen 
los empleados, utilizando para su construcción y servicio las leñas del-
gadas y las que constituyan la maleza del monte, exigiendo en otro 
caso, la responsabilidad que proceda, con arreglo á las leyes por los 
árboles que cortasen. 
10. La entrada y salida al pasto se verificará por las veredas ó ca-
minos de costumbre, y si éstos no fuesen suficientes, por los que se 
designen, teniendo siempre la precaución de no atravesar por ningún 
término acotado. 
11. Terminada la época del aprovechamiento no se permitirá pastar 
ninguna clase de ganados, y se practicará un reconocimiento para ex-
pedir el certificado de descargo al Ayuntamiento, rematante ó Junta 
administrativa ó exigirles la responsabilidad por los daños que hubie-
ren cometido. 
12. Para evitar esta responsabilidad, tendrá derecho á pedir el re-
matante usuario, Ayuntamiento ó Junta administrativa, que por un 
empleado del ramo so haga entrega del monte, consignando en un 
acta que firmarán los interesados, el buen estado do la finca, ó los da-
ñes que tuviere antes de comenzar el aprovechamiento. 
13. Para que por ninguno pueda alegarte ignorancia, el Alcalde 
del pueblo, en que ha de verificarse el aprovechamiento, además de 
tener de manifiesto en los sitios de costumbre este, pliego de condicio-
nes lo hará leer á todos los usuarios, que quieran introducir sus gana-
dos en el monte y expresará al dorso do la licencia expedida por el 
distrito los limites de las superficies ó partidas que quedan acotadas. 
14. La contravención á las condiciones de este pliego, y á lo pre-
venido en las ordenanzas generales de montes y órdenes posteriores 
qne no se hubiesen anotado en las condiciones precedentes será casti-
gado con arreglo á la legislación del ramo. 
León 4 de Setiembre de 1891.—El Ingeniero Jefe, Domingo A. 
Arenas. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
